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A. Evankelis-luterilaiset seurakunnat.
Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia 1)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman 
valtio- 
apua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1
K au p u n k iseu ra k u n tia . 
T u r u n  a rk k ih i ip p a ­
k u n ta .
T u r k u ............................ 33,899 26 4 1 31 1,206 2,528 3,734
2 N aan ta li............................ 652 1 — 1 - 2 25 79 104
3 Uusikaupunki . . . . 4,109 5 - 2 - 7 122 381 503
4 R a u m a ............................ 4,111 4 — 1 — 5 168 471 639
5 P o r i ................................. 12,696 8 — - - 8 506 1,226 1,732
6 Tam pere. . . . . 25,338 18 2 1 - 21 1,113 2,857 3,970
7 Hämeenlinna . . . . 4,978 5 - 3 - 8 179 488 667
8 Tammisaari . . . . 1,989 43) - 34) — 7 75 234 309
9 Hanko ............................ 3,456 4 — 1 - 5 172 331 503
10 Maarianhamina . . . 756 2 — — — 2 47 77 124
11 Nikolainkaupunki . . 12,005 8 — 5 - 13 631 1,219 1,850
12 K a s k i n e n ...................... 830 2 — 1 — 3 32 90 122
13 Kristiinankaupunki . . 2,695 5 - 2 - 7 88 268 356
14 P ie ta rsa a r i ...................... 2,295 2 — — — 2 75 223 298
15 Uusikaarleby . . . . 1,076 2>) - 1 - 3 32 116 148
16 K o k k o la ........................... 2,438 3 — 1 - 4 89 214 303
17 Yhteensä 113,323 99 2 26 1 128 4,560 10,802 15,362
18
P o rv o o n  h ip p a -  
k u n ta .
P o r v o o ............................ 4,639 5 5 151 487 638
19 Loviisa ............................ 1,964 3 — 3 — 6 70 269 339
20 Helsingin suomal. ja  
ruots. seurak. 72,210 67 13 80 2,707 6,133 8,840
21 „ saksal. ,, 704 — I 6) - - 1 18 73 91
22 „ kaartin  „ 380 14 34 48
23 W iaporin luteril. „ 331 2 — - - 2 9 33 42
24 Jyväskylä ...................... 2,664 3’) 1 3 - 7 78 297 375
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkei s opis­
toissa sekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali-tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa
pien-
tenlas-
ten
kou­
luissa.
kierto-
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
j a t  pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti- 
viallis- 
k Ou­
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
375 3,105 227 19 8 3,734 l
1 48 42 — 11 1 103 1 - — — - 2
48 333 13 - 65 - 459 27 3 5 9 17 3
68 395 48 — 127 1 639 — — — - — 4
129 1,235 - - 357 6 1,727 — — 5 - 5 5
265 3,180 255’) - 2022) 72) 3,9092) 382) 122) 62) 52) 232) G
89 378 91 — 29 — 587 48 29 3 — 32 7
46 130 73 — 52 - 301 7 - 1 - 1 8
52 430 21 — — — 503 9
47 77 — — — — 124 — — — — — 10
227 992 191 - 439 1 1,850 11
- 86 20 — 9 — 115 7 — — — — 12
50 220 26 — 60 - 356 — - — — 13
75 176 - — 40 - 291 — 2 — 5 7 14
22 68 26 - 31 1 148 15
51 166 33 - 29 1 280 20 1 2 — 3 16
1,545 11,019 1,066 19 1,451 26 15,126 148 47 22 19 88 17
97 362 _ _ 121 2 582 49 2 4 1 7 18
74 130 55 - 78 - 337 - 1 - 1 2 19
829 5,478 978 _ 1,445 40 8,770 _ 14 23 33 70 20
87 2 - - 2 - 91 - - - - — 21
21 27 - - - — 48 - - - - - 22
- 42 — — — — 42 — — — — — 23
115 214 38 - - 1 368 7 - - - - 24
!) Kaupunkikuntien kansakoulujen vapaampaan järjestykseen nähden numerot, jo tka osotta- 
koululaitoksen tilasta  maamme kaupungeissa. — 2) Likim äärin. — 3) Seminaarin m allikoulut tähän 
kettuna. — e) Ynnä lastentarha. — 7) Seminaarin m allikoulut.
va t kaupunkikoulujen lukumäärän, yleensä ovat epävarm at eivätkä anna selvää käsitystä  kansa- 
laskettuina. — 4) Seminaarin lastentarha tähän laskettuna. — 5) Seminaarin mallikoulu tähän  las-
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa :
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alem piax)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
!
ilman 
vaiti o - 
apua.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 H e in o la ............................ 1,402 2 1 _ 3 101 147 248
2 M ik k e li............................ 2,793 3 - — 3 100 250 350
3 S avonlinna...................... 1,543 2 1 — 3 53 140 193
4 Lappeenranta . . . . 1,893 3 - - - 3 58 144 202
5 H a m in a ............................ 2,636 6 — — — 6 162 256 418
6 K o t k a ........................... 4,682 7 - - - 7 220 433 653
7 W iipurin suomal. ja
ruots. seurak. 19,172 8 1 — — 9 482 1,913 2,395
8 „ saks. se u rak .. 742 — - - - — 31 46 77
9 K ä k is a lm i...................... 1,000 2 - 1 — 3 62 104 1662)
10 S o r t a v a l a ...................... 1,323 33) - 34) - 6 42 134 176
11 Yhteensä
Kuopion hippa- 
kunta.
120,078 116 3 25 144 4,358 10,893 15,251
12 K u o p i o ........................... 9,770 6 - 2 — 8 542 1,167 1,709
13 Joensuu ............................ 2 — 1 — 3 155 320 475
14 I i s a l m i ........................... 1,153 2 - - - 2 79 136 215
15 Raahe ............................ 3,219 3 — — — 3 157 284 441
16 O u l u ................................. 13,718 4 — 2 - 6 791 1,258 2,049
17 K ajaani ............................ 1,224 2 - _ - 2 75 116 191
18 K e m i................................. 918 2 - - - 2 63 97 160
19 Tornio ............................ 1,372 2 — - - 2 52 143 195
20 Yhteensä
Yhteenveto
kaupunkiseurakun­
nilta.
34,389 23 5 28 1,914 3,521 5,435
21 1 Turun arkkihippak. . 113,323 99 2 26 1 128 4,560 10,802 15,362
22 2 Porvoon hippakunta . 120,078 116 3 25 - 144 4,358 10,893 15,251
23 3 Kuopion „ 34,389 23 5 — 28 1,914 3,521 5,435
24 Yhteensä 267,790 238 5 56 1 300 10,832 25,216 36,048
N i i s t ä  o l i
a)  lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
m uissatie- 
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa
kansa­
kou­
luissa
(ylem-
missäja
alem­
missa).
1 seiso­
k ierto­
kou­
luissa.
1 sunnuntai- 
! kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
ja! n pitä­
missä vai* 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa
Yhteensä.
luon­
to-
vian
täh ­
den.
: inuis- 
i ta 
i syis- 
! ta.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 16 IB 17 18 19 20 21
41 135 57 _ 10 243 _ _ 3 2 5 l
60 216 — — 74 - 350 — — — — — 2
56 108 18 — 8 - 190 - 2 1 - 3 3
39 157 — — - - 196 — 2 — 4 6 4
101 256 — - 50 - 407 - 4 - 7 11 r>
14 622 - — 15 - 651 - — 2 - 2 6
779 1,326 _ 290 _ 2,395 _ _ — _ — 7
49 11 15 — 2 — 77 — — - — - 8
10 68 32 - 56 - 166 - - - - - 9
74 42 42, — 18 - 176 - - - — - 10
2,446 9,196 1,235 2,169 43 15,089 56 25 33 48 106 11
142 888 69 577 6 1,682 21 6 27 12
64 185 35 — 190 1 475 13
10 142 — — 19 - 171 - 35 — 9 44 14
70 212 — - 158 — 440 — - 1 - 1 15
318 1,200 153 - 317 - 1,991 — 50 8 - 58 16
20 146 — — 18 - 184 - 4 — 3 7 17
15 124 - I l 5) 8 - 158 - 2 - - 2 18
19 131 — - 40 - 190 5 - - - - 19
658 3,028 260 11 1,327 7 5,291 5 112 15 12 139 20
1,545 11,019 1,066 19 1,451 26 15,126 148 47 22 19 88 21
2,446 9,196 1,235 — 2,169 43 15,089 56 25 33 48 106 22
658 3,028 260 11 1,327 7 5,291 5 112 15 12 139 23
4,649 23,243 2,561 30 4,947 76 35,506 209 184 70 79 333 '24
1) Kts. v iitta  *) 2 sivulla. — 2) Lukuun ottam atta  28 lasta, jo tk a  oleskelivat Venäjällä. — 
pungin lapsia.
3) Seminaarin mallikoulut. — 4) Seminaarin lasten tarhat tähän laskettuina. — 5) Maalla asuvia kau-
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
tftyttÄneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.!
valtio-
avulla.
ilman
valtio-
apua.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Maaseurakuntia. 
T u r u n  a rk k ih iip p a ­
k u n ta .
1. Tuomioprovnstikunta. 
K aarina (Nummi) . . 2,491 2 1 3 133 323 456
2 K a k s k e r ta ...................... 607 1 — - - 1 25 78 103
3 P i i k k i ö ............................ 2,034 1 - — 2 3 92 228 320
4 K uusisto ............................ 419 1 — 1 - 2 21 41 62
5 P a i m i o ........................... 3,951 1 - 2 3 6 173 493 666
6 Sauvo ................................. 2,988 2 — - 2 4 126 373 499
7 K a r u n a ........................... 1,693 2 — - 1 3 79 236 315
8 P arain en ...................... 7,189 4 2 - 4 10 408 790 1,198
9 N a v o ................................. 3,491 3 - — 3 6 146 394 540
10 K orppoo ............................ 2,566 3 - - 2 5 105 254 359
11 H o u t s k a r i ...................... 1,911 2 — — 1 3 86 221 307
12 N aantalin maaseurak. . 972 1 — — 1 2 37 103 140
13 Rai s i o. . . . . . . 1,866 1 - — 2 3 78 238 316
14 M erim ask u ...................... 1,016 — - - 1 1 66 133 199
15 Maaria (R antam äki). . 4,216 4 - - 2 6 187 543 730
16 P a a t t i n e n ...................... 958 1 — — 1 2 48 116 164
17 Lieto .................................... 4,067 2 1 - 2 5 198 504 702
18 P r u n k k a la ........................ 1,172 1 1‘) — 1 3 58 149 207
19 Yhteensä 43,607 32 4 3 29 68 2,066 5,217 7,283
20
2. M ynäm äen pro- 
vastikunta. 
M y n ä m ä k i ........................ 4,221 2 3 5 212 529 741
21 M ie to in e n ........................ 1,633 1 - - 1 2 114 215 329
22 K a r j a l a ............................ 1,028 - - — 1 1 61 131 192
23 L e m u ................................... 806 1 — — 1 2 37 123 160
24 A s k a i n e n ........................ 1,265 2 - - 1 3 94 172 266
25 R y m ä tty lä ........................ 2,612 1 - - 1 2 111 307 418
26 M a s k u .............................. 1,457 1 - - 1 2 54 163 217
N i i s t ä  o l i
a )  lapsia, jo ita  opetettiin:
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali-tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto- 
kou­
luissa.
sunnuntai- 
1 kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
jani pitä­
missä val­
mi stuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is sa .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
Yhteensä.
luon­
to-
vian
tä h ­
den.
1
1 muis- 
j ta  
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
128 190 138 456 l
3 23 10 - 67 - 103 2
3 55 - 211 50 - 319 - - 1 — 1 3
- 26 18 - 5 — 49 10 3 — — 3 4
2 54 48 478 82 — 664 - 2 — — 2 5
- 53 — 408 - - 461 27 - 3 8 11 6
2 65 - 80 167 1 315 - - - - - 7
11 235 - 674 272 1 1,193 — — 5 — 5 8
2 117 — 274 146 1 540 9
3 88 - 209 58 — 358 - - 1 — 1 10
2 45 — 159 25 — 231 75 - 1 — 1 11
2 30 - 58 19 - 109 31 - - — - 12
6 51 — 125 120 3 305 10 1 - - 1 13
2 8 — 189 - — 199 - - - - - 14
8 175 — 319 169 — 671 41 6 4 8 18 15
1 29 — 95 38 — 163 1 - - - - 16
3 124 - 377 179 1 684 - 14 1 3 18 17
4 46 — 117 12 2 181 7 13 — 6 19 18
54 1,352 76 3,963 1,547 9 7,001 202 39 16 25 80 19
4 119 490 126 2 741
6 28 - 173 87 - 294 - 35 - — 35 21
— 8 - 134 50 - 192 22
— 24 — 107 29 — 160 23
2 55 - 106 103 - 266 — - — - - 24
13 37 - 284 49 4 387 10 6 3 12 21 25
1 25 - 156 35 — 217 26
!) Käyrän kasvatuslaitos.
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman 
valtio - 
apua.
l 2 S 3 4 5
o 7 8 •
1 R u s k o ............................ 685 1 1 24 86 110
2 W a h t o ........................... 788 1 — - 1 2 43 77 120
3 N o usia inen ...................... 3,040 2 - - 2 4 140 338 478
4 P ö y t y ä ........................... 4,785 4 - 3 3 10 318 743 1,061
5 O r i p ä ä ............................ 1,509 1 — - 1 2 67 174 241
fi Yläne ............................ 2,648 3 — 1 2 6 112 334 446
7 Yhteensä
3. W ehm aan pro- 
vastikunta.
26,477 19 4 19 42 1,387 3,392 4,779
8 W ehm aa............................ 3,310 2 - - 2 4 130 399 529
9 L o k a l a h t i ...................... 1,760 1 - - 1 2 72 215 287
10 T a iv a s s a lo ...................... 2,772 1 - - 2 3 154 294 448
11 I n i ö ................................. 767 — — — 1 1 33 85 118
12 W e lk u a ............................ 517 — - — 1 1 24 40 64
13 Kivimaa (Kustaavi) . . 2,552 1 - - 2 3 128 254 382
14 Uusi k irk k o ...................... 4,874 2 - - 3 5 161 487 648
15 Uudenkauprn maaseur . 558 - - - 1 1 31 67 98
IB L a i t i l a ........................... 7,710 3 — 1 2 6 518 700 1,218
17 H in n e r jo k i ...................... 1,636 1 - - 1 2 77 226 303
18 P y h ä m a a ...................... 2,560 1 - 1 1 3 107 352 459
19 Pyhäm aan saariseurak.. 1,232 1 — 1 2 54 152 206
20 Rauman m aaseurak.. . 3,481 1 - 5 — 6 176 493 669
21 L a p p i ............................ 3,197 1 — — 2 3 165 334 499
22 Yhteensä
4. P orin ala-provasti- 
kunta .
36,926 15 7 20 42 1,830 4,098 5,928
23 Porin maaseurak. . . 5,300 3 - - 3 6 271 720 991
24 U lv ila ................................. 5,039 3 - — 2 5 396 568 964
25 K u l l a a ........................... 2,548 1 - — 1 2 198 182 380
26 N a k k i la ............................ 4,159 2 - - 2 4 326 464 790
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
m uissatie- 
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto - 
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
ja! n pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d iss a .
a isti-
viallis-
kou-
luissa.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
Yhteensä.
luon-
to-
vian
täh ­
den.
< muis- 
j ta  
j syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
_ 5 _ 56 48 _ 109 1 1 l
1 30 — 47 42 — 120 2
8 66 - 221 131 - 426 52 — _ _ __ 3
7 92 96 180 665 - 1,040 6 3 4 8 15 4
1 22 - 190 28 — 241 — _ _ __ _ 5
3 79 15 197 123 — 417 — 27 1 1 29 6
46 590 111 2,341 1,516 6 4,610 68 72 8 21 101 7
1 57 300 168 1 527 2 2 8
5 61 1 189 22 1 279 _ 8 _ __ 8 9
4 49 - 262 133 - 448 10
— — — 74 44 — 118 11
- 2 - 56 6 - 64 12
3 39 - 312 23 2 379 — 3 _ _ 3 13
7 75 — 331 202 3 618 27 3 _ __ a 14
15
1 2 — 64 29 - 96 2 _ __ __
4 127 60 414 600 — 1,205 — 13 _ _ 18 16
— 46 — 135 110 — 291 9 _ 3 _ 3 17
3 44 47 263 100 2 459 18
1 22 - 123 60 - 206 19
1 29 238 - 401 — 669 — _ _ _ __ 20
2 28 — 430 37 2 499 _ _ _ __ __ 21
32 581 346 2,953 1,935 11 5,858 38 27 5
"
32 22
6 145 394 168 713 167 90 8 13 111 23
5 119 - 509 253 - 886 75 2 1 _ 3 24
3 33 — 272 - - 308 50 _ 3 19 22 25
2 71 - 473 214 1 761 27 - 2 _ 2 26
9
2
8
Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, m utta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja 
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman 
valtio- 
apua.
l 2 3 i 5 6 7 8 9
1 Noormarkku . . . . 3,804 2 _ _ 2 4 297 512 809
2 A h l a i n e n ...................... 3,938 3 - — 1 4 209 508 717
3 Poom arkku ...................... 3,984 1 - - 2 3 215 848 1,063
4 M e rik a rv ia ...................... 6,821 2 - - 2 4 507 937 1,444
5 S i ik a i n e n ...................... 4,295 1 - - 2 3 223 516 739
6 E u ra jok i............................ 5,502 5 - - 3 8 249 691 940
7 L u v ia ................................. 2,830 1 — — 1 2 204 313 517
8 Euran p itäjä . . . . 2,900 1 — 2 2 5 177 355 532
9 K i u k a i n e n ........................... 3,665 2 - - 2 4 185 453 638
10 H o n k ila h ti ........................ 1,580 — — - 1 1 91 198 289
11 Yhteensä
5. Porin ylä-provasti- 
kunta.
56.365 27 2 26 55 3,548 7,265 10,813
12 L o im a a .............................. 8,774 5 1 1 5 12 651 1,128 1,779
13 M e ts ä m a a ........................ 1,402 1 — - 1 2 78 118 196
14 Alastaro ............................ 4,184 3 - - 2 5 191 601 792
15 H u i t t i n e n ........................ 9,156 4 — — 5 9 758 1,255 2,013
16 W a m p u l a ........................ 2,720 1 - - 2 3 145 390 535
17 K a u v a t s a ........................ 2,488 1 — — 2 3 137 296 433
!8 Punkalaidun . . . . 5,856 2 - — 3 5 402 670 1,072
19 K ö y l i ö .............................. 3,294 3 - - 3 6 170 452 622
20 S ä k y l ä ........................... 2,238 1 - - 2 3 147 259 406
21 K o k e m ä k i ....................... 6,907 4 - - 4 8 314 795 1,109
22 H a r ja v a l ta ...................... 1,719 2 — — 1 3 85 208 293
23 Yhteensä
6. T yrvään  provasti- 
kunta.
48,738 27 1 1 30 59 3,078 6,172 9,250
24 T y r v ä ä ............................ 7,938 4 — - 5 9 504 988 1,492
25 K i i k k a ............................ 3,711 1 — — 2 3 190 533 723
26 K i i k o i n e n ........................... 2,343 1 - - 2 3 118 316 434
27 K a r k k u ............................ 3,390 2 - - 2 4 172 431 603
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti* 
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
e) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto-
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä val­
m istusku­
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is sa .
aisti-
v ia llis-
kou-
luissa.
11
7 ja  9 
vuo­
den 
v ä ­
lillä .
9 ja  15 vuo­
den välillä
Yhteensä.
luon­
to - 
vian 
tä h ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 102 469 168 1 752 52 5 57 l
3 103 — 249 360 2 717 2
1 43 — 611 406 1 1,062 - - 1 - 1 3
6 75 - 550 811 — 1,442 - - 2 - 2 4
1 33 - 256 318 1 609 130 - - - - 5
3 166 - 267 458 2 896 - 39 3 2 44 6
7 53 - 210 128 - 398 102 12 3 2 17 7
1 33 35 352 106 — 527 — 2 3 — 5 8
3 73 — 455 57 - 588 23 25 2 - 27 9
1 9 — 211 67 — 288 — — 1 — 1 10
54 1,058 35 5,278 3,514 8 9,947 574 222 34 36 292 11
3 220 26 227 1,288 7 1,771 3 5 8 12
1 40 - 113 42 - 196 13
— 69 — 306 415 - 790 - — 2 - 2 14
11 204 - 1,141 507 4 1,867 1001) 161) 13 17 46 15
— 47 — 82 404 2 535 16
— 43 - 247 42 - 332 65 33 3 — 36 17
8 97 - 375 572 1 1,053 - 5 6 8 19 18
1 j 97 — 403 4 - 505 117 — - — — 19
- 47 — 235 122 - 404 - - 2 - 2 20
15 190 - 460 259 1 925 179 - 4 1 5 21
1 55 - 155 66 - 277 - 15 1 - 16 22
40 1,109 26 3,744 3,721 15 8,655 461 72 36 26 134 23
15 280 770 409 5 1,479 9 4 13 24
2 76 — 405 213 1 697 - 23 3 - 26 25
— 28 - 286 113 — 427 — 3 4 - 7 26
4 90 - 314 193 - 601 - 1 - 1 2 27
!) Likimäärin.
10 11
Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka oliys 
täyttäneet 7:nnen, mutta 
vfit vielä 15:ttfi vuottaus
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia 1)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.valtio-
avulla.
ilman
valtio-
apua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1 S u o n i e m i ...................... 1,714 1 1 2 77 221 2
2 M o u h ijä rv i...................... 4,364 2 — — 3 5 206 609 8
3 Suodenniemi . . . . 2,680 1 — — 2 3 148 379 5:
4 L a v ia ................................. 5,137 2 — — 2 4 296 755 1,0.
5 Hämeenkyrö . . . . 8,078 7 — 1 4 12 476 1,146 1,61
G W iljak k a la ...................... 2,569 1 - — 1 2 167 620 7!
7 I k a a l i n e n ...................... 10,627 7 — 1 3 11 750 1,319 2,Oi
8 J ä m i j ä r v i ...................... 3,074 1 — - 2 3 232 128 3i
9 P a rk a n o ............................ 5,984 2 — — 2 4 503 311 8:
10 Kankaanpää . . . . 7,674 2 - - 3 5 617 1,085 1,71
n K a r v i a .............................. 3,335 1 — — 2 3 199 456 6!
12 H o n k a jo k i ........................ 2,726 1 - - 1 2 227 374 6(
13 P irk k a la .............................. 4,919 5 1 — 4 10 422 535 9!
14 Y lö jä rv i .............................. 2,804 1 - - 3 4 165 290 4i
15 W e s i l a h t i ........................ 6,776 3 — — 4 7 299 800 1,0!
16 T o t t i j ä r v i ........................ 1,413 1 - — 2 3 73 187 2<
17 Yhteensä
7. Tampereen provasti- 
kunta.
91,256 46 1 2 50 99 5,841 11,483 17,35
18 L e m p ä ä lä ......................... 4,692 4 — — 3 7 259 613 81
19 K a n g a s a la ........................ 5,907 4 - - 4 8 266 778 1,04
20 K uhm alahti. . . 1,737 1 - — 1 2 109 331 44
21 M e ssu k y lä ........................ 2,972 2 - 2 2 6 229 225 4
22 T e i s k o .............................. 4,236 2 - - 2 4 203 537 74
23 O r i v e s i .............................. 7,313 4 - - 3 7 411 1,025 1,4c
24 E rä jä rv i .............................. 1,738 1 - — 1 2 98 244 3 4
•25 Längelmäki . . . . 4,074 2 - - 2 4 215 597 81
26 K u o r e v e s i ........................ 2,668 1 — — 2 3 152 398 5E
•27 Keuruu .............................. 9,083 5 - 1 4 10 497 1,333 1,82
28 P ih la ja v es i ........................ 1,969 1 - - 1 2 170 315 4É
29 M u l t i a .............................. 3,739 1 — — 2 3 229 535 76
30 R u o v e s i .............................. 12,209 7 - - 6 13 690 2,010 2,7C
31 K u r u .................................... 4,111 2 - - 2 4 256 564 82
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
h) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali-tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa
pien-
tenlas-
ten
kou­
luissa.
kierto­
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
Yhteensä.
luon­
to-
vian
täh ­
den.
m uis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
54 167 76 _ 297 _ 1 _ 1 l
5 107 — 411 276 _ 799 — 16 - — 16 2
— 39 — 285 184 - 508 - 18 1 — 19 3
1 93 — 94 857 - 1,045 - 4 2 - 6 4
3 254 15 668 663 1 1,604 — 4 9 5 18 5
- 48 - 153 586 - 787 — — — — .. — 6
6 288 8 776 927 3 2,008 45 4 12 - 16 7
34 — 265 60 - 359 - - 1 — 1 8
1 79 — 203 528 — 814
1 68 — 632 805 3 1,509 174 14 5 - 19 10
— 36 - 343 115 - 494 152 5 4 — 9 11
2 38 — 246 155 2 443 156 2 - — 2 12
18 479 — 360 96 - 953 - 2 2 — 4 13
4 53 — 269 125 — 451 - 2 1 1 4 14
6 146 - 456 276 4 888 187 17 3 4 24 15
33 - 98 75 1 — 206 48 6 — - 6 16
71 2,323 23 7,201 6,732 19 16,369 762 130 52 11 193 17
13 155 302 262 732 33 79 3 25 107 18
18 202 - 418 384 - 1,022 — 11 2 9 22 19
2 42 - 181 166 - 391 35 7 3 4 14 20
9 131 34 73 184 1 432 — 7 5 10 22 21
4 106 - 247 304 - 661 28 40 3 8 51 22
9 243 - 475 707 - 1,434 - - 2 - 2 23
1 37 - 217 56 - 311 20 9 2 — 11 24
1 92 - 189 528 1 811 — - 1 — 1 25
— 45 - 366 123 — 534 — 10 3 3 16 26
3 210 60 345 1,048 1 1,667 142 13 2 6 21 27
1 32 — 182 269 1 485 28
- 49 - 314 386 - 749 — 3 4 8 15 29
9 253 - 1,404 883 3 2,552 112 17 11 8 36 30
3 85 - 360 180 — 628 185 5 2 - 7 31
12 13
Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7mnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
Kier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
valtio- 
avulla.
ilman
valtio-
apua.
l 2 3 4 5 6 i 8 9
1 W i r t a a ........................... 7,807 6 _ 3 9 605 892 1,497
2 Ä h t ä r i ............................ 5,413 4 - - 2 6 590 740 1,330
3 Yhteensä
8. H attu lan  provasti- 
kunta.
79,668 47 3 40 90 4,979 11,137 16,116
4 S ä ä k sm ä k i...................... 6,178 4 — 2 2 8 510 867 1,377
5 P ä lk ä n e ............................ 4,335 4 — — 2 6 202 575 777
6 S a h a l a h t i ...................... 2,373 1 - - 2 3 108 306 414
7 H a t tu l a ........................... 3,887 4 - 1 3 8 186 574 760
8 T y r v ä n t ö ...................... 1,695 2 - — 1 3 147 187 334
9 K a lv o la ........................... 3,689 2 2 — 3 7 191 514 705
10 A k a a ................................. 3,261 2 — - 2 4 167 393 560
11 Kylmäkoski . . . . 1,583 1 - - 1 2 71 222 293
12 U r j a l a ........................... 9,732 6 — 2 4 12 499 1,288 1,787
13 Yhteensä
9. Häm eenlinnan pro- 
vastikunta.
36,733 26 2 5 20 53 2,081 4,926 7,007
14 T a m m e l a ...................... 13,403 5 - 3 5 13 663 2,041 2,704
ir» J o k io i n e n ...................... 3,427 1 - - 2 3 199 421 620
16 P e r t tu la ........................... 3,187 1 - — 2 3 168 459 627
n H u m p p i la ...................... 2,391 1 - - 2 3 112 333 445
18 W a n a ja ............................ 2,745 2 - - 1 3 133 370 503
19 Hämeenlinnan maaseur. 1,446 2 1 3 77 200 277
20 Renko ............................ 2,753 3 2 5 172 305 477
21 J a n a k k a la ...................... 6,668 6 1 - 7 347 959 1,306
22 H a u s j ä r v i ...................... 8,827 9 - 1 3 13 535 911 1,446
23 S o m e ro ...................... • 7,302 4 j - 4 8 326 842 1,168
24 Somerniemi...................... 1,689 1 — 2 3 63 186 249
25 Yhteensä 53,838 35 I 4 24 64 2,795 7,027 9,822
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
a) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
b) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
muissa tie­
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto-
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jäin pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d issa .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä Y
hteensä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
10 11 12 13 14 15 in 17 18 19 20 21
3 231 682 578 3 1,497 1
4 88 — 538 700 — 1,330 — — — — — 2
80 2,001 94 6,293 6,758 10 15,236 555 201 43 81 325 3
7 258 108 180 821 2 1,376 1 1 4
8 204 - 60 505 - 777 5
9 50 — 274 78 3 414 6
1 182 20 158 398 1 760 7
10 88 — 67 156 — 321 - 10 3 - 13 8
— 137 — 370 197 — 704 - - 1 - 1 9
5 120 — 91 331 - 547 13 — — — 10
1 76 — 95 97 - 269 23 - 1 - 1 11
18 242 91 502 804 1 1,658 125 - 4 - 4 12
59 1,357 219 1,797 3,387 7 6,826 161 10 10
i
20 13
12 272 314 837 960 2 2,397 171 120 2 14 136 14
2 90 — 347 50 1 490 130 - - - - 15
5 42 — 273 283 - 603 12 12 - - 12 16
5 50 — 252 100 2 409 10 22 2 2 26 17
10 120 24 182 97 2 435 36 32 - - 32 18
8 95 25 106 25 — 259 8 9 1 - 10 19
— 108 — 180 130 — 418 59 - - — — 20
7 442 — — 551 1 1,001 55 192 9 49 250 21
12 315 46 573 197 - 1,143 175 105 8 15 128 22
— 126 — 995 21 — 1,142 - 5 3 18 26 23
1 23 177 4 - 205 33 2 3 6 11 24
62 1,683 409 3,922 2,418 8 8,502 689 499 28 104 631 25
14 15
Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa :
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia !)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.valtio-
avulla.
ilman 
vaiti o - 
apua.
1 2 3 4 5
• 7 8 C-.
1
10. Raasporin  itäinen 
provastikunta. 
L o h ja ................................. 5,427 6 1 3 10 244 699 943
2 N u m m i ........................... 3,299 2 - — 2 4 215 310 525
3 P u s u l a ........................... 3,473 2 - — 2 4 154 428 582
4 L o p p i................................. 6,264 4 - - 2 6 449 834 1,283
5 W ih ti ................................. 7,200 4 — — 4 8 780 475 1,255
6 P y h ä j ä r v i ...................... 3,548 1 - 1 2 4 252 474 726
7 Espoo ................................. 5,438 9 - - 4 13 394 387 781
8 Kirkkonummi . . . . 6,195 9 — 1 — 10 282 778 1,060
9 S i u n t i o ............................ 4,161 5 - - 2 7 363 446 809
LO Yhteensä 45,005 42 ~ 3 21 66 3,133 4,831 7,964
11
11. Raasporin  läntinen  
provastikunta. 
Inkoo ................................. 3,919 5 5 231 477 708
12 D eg erb y ............................ 1,537 1 - — - 1 72 220 292
13 K a r ja ................................. 2,908 1 - - - 1 124 347 471
14 Snappertuna . . . . 2,590 2 - - - 2 113 303 416
15 M u s t i o ............... 296 — — 1 — 1 21 38 59
16 P o h ja.................. 4,486 7 - 2 1 10 240 605 845
n Tammisaaren maaseur. 1,935 3 - 1 - 4 73 232 305
18 T e n h o la ............... 4,059 4 — — 2 6 211 518 729
19 B r o m a r v i ...................... 2,956 2 - - 2 4 233 408 641
20 K isk o ................................. 2,835 1 — — 2 3 127 356 483
21 Suomusjärvi . . . . 1,670 1 - - 2 3 70 209 279
22 K a r ja lo h ja ............ 2,007 1 - 1 1 3 105 227 332
23 S a m m a t t i............ 855 1 — — — 1 31 115 146
24 Yhteensä 32,053 29 - 5 10 44 1,651 4,055 5,706
N i i s t ä  o l i
a )  lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai- 
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
toissa sekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali-tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto-
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou­
lu nopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d issa .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
Yhteensä.
luon­
to-
vian
täh ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 ie 17 18 19 20 21
5 214 40 250 431 2 942 1 1 l
2 59 - 285 179 - 525 2
2 62 - 72 441 - 577 — 4 1 _ 5 3
5 135 - 270 800 - 1,210 67 3 2 1 6 4
10 200 - 500 545 — 1,255 — — _ — — 5
2 57 32 204 404 - 699 — 21 4 2 27 6
5 294 - 347 133 — 779 — — 2 _ 2 7
23 338 16 — 679 1 1,057 — — 3 _ 3 8
7 142 - 332 201 — 682 - 127 - — 127 9
61
1
1,501 88 2,260 3,813 3 7,726 67 155 13 3 171 10
5 200 500 705 3 3 11
- 57 - - 234 - 291 — — 1 _ 1 12
3 54 - - 414 — 471 — _ _ _ 13
4 80 - - 331 - 415 — _ 1 — 1 14
2 - 24 - 27 - 53 4 — 2 — 2 15
3 222 136 146 337 1 845 — — _ _ _ 16
5 69 15 - 192 — 281 21 — 3 __ 3 17
1 133 - 265 315 2 716 — 2 6 5 13 18
2 58 — 59 520 2 641 — — _ _ _ 19
2 48 — 297 133 . 1 481 — 1 1 _ 2 20
1 40 - 193 43 — 277 — _ 2 _ 2 21
- 43 50 123 110 - 326 — _ 6 _ 6 22
- 32 - - 95 — 127 19 — — _ __ 23
28 1,036 225 1,083 3,251 6 5,629 44 3 1 25 5 1 33 24
16 17
3
Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielft 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia *)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.valtio-
avulla.
ilman 
valtio - 
apua.
1 2 3 4 5
o 7 8
»
1
12. Perniön provasti­
kunta.
K e m i ö ........................... 5,592 3 1 3 7 249 630 879
2 D ra g s f jä rd ...................... 3,227 4 - - 3 7 174 425 599
3 W estanfjärd . . . . 1,572 2 — — 1 3 65 200 265
4 H ii t in e n ........................... 1,674 1 — — 1 2 87 188 275
Perniö & Y likylä . . 6,667 7 - - 3 10 412 837 1,249
n Finby ................................. 1,519 1 — — 1 2 99 174 2737 K i i k a l a ........................... 2,573 1 - — 1 2 118 314 432
8 U s k e l a ............................ 3,349 3 1 1 2 7 159 408 567
VI M u u r l a ........................... 1,342 1 — - 1 2 75 170 245
Ift P e r t t e l i ............................ 2,346 1 - 1 1 3 118 302 420
11 K uusjoki.............................. 1,769 1 - - 1 2 79 199 278
12 H a lik k o .............................. 5,258 3 — 1 4 8 366 560 926
13 A ngeln iem i........................ 1,001 2 - - 1 3 63 151 214
14 M arttila & K arina inen . 3,868 2 - - 3 5 190 469 659
ir> K o sk i................................. 3,024 1 — - 2 3 138 415 553
1(1 Euran kappeli . . . . 1,545 1 — - 1 2 98 206 304
17 Yhteensä 46,326 34 1 4 29 68 2,490 5,648 8,138
18
13. Ahvenanm aan  
provastikunta. 
F i n s t r ö m ...................... 2,291 2 2 115 205 320
ia Greeta ................................. 1,050 1 - - — 1 42 108 150
20 S a l tv i ik ............................ 2,427 2 - - - 2 93 232 325
21 S u n d ................................. 1,940 2 - - - 2 81 179 260
22 W å r d ö ............................ 1,165 1 — — — 1 51 121 172
23 Hammarland . . . . 2,013 2 - - - 2 80 233 313
24 E k k e r ö ............................ 1,256 1 — - - 1 87 132 219
25 J o m a l a ........................... 2,916 2 - - 2 4 135 313 448
26 L em land ............................ 2,044 1 — — 1 2 65 216 281
27 Lum parland . . . . 581 1 - - - 1 33 65 98
28 F ö ö g l ö ............................ 1,4901) 1 — - 1 2 82 187 269
29 K ö ö k a r i ............................ 717 — — — 1 1 37 111 148
30 S o t t u n k a ...................... 402 - - - - 1 32 41 73
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
h) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa
kansa­
kou­
luissa
(ylem-
missäja
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto - 
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansako u- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
I
I 7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä Y
hteensä.
Yhteensä.
luon­
to-
vian
täh ­
den.
muis­
ta 
syis- 
! ta.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 83 26 118 637 1 879 1
10 159 — 50 380 — 599 — — — _ 2
- 47 - 112 64 2 225 40 - - - — 3
- 26 - 124 122 1 273 — — 2 — 2 4
16 319 — 406 495 3 1,239 — 3 7 — 10 5
3 37 - 86 143 1 270 - - 3 — 3 6
2 42 - 220 166 - 430 — — 2 — 2 7
6 156 29 224 147 5 567 - — — — - 8
- 38 - 115 35 - 188 57 — _ _ — 9
5 25 30 175 185 - 420 - — — — - 10
- 49 - 163 66 - 278 11
5 115 4 436 347 - 907 19 — - — — 12
1 56 — 110 28 - 195 19 — — — — 13
5 99 - 445 109 - 658 — 1 — — 1 14
4 69 - 215 262 1 551 - — 2 — 2 15
- 35 - 68 197 - 300 3 - 1 — 1 16
71 1,355 89 3,067 3,383 14 7,979 138 4 17 - 21 17
40 280 320 18
— 42 - - 108 - 150 — — — 19
2 64 - - 259 — 325 — — — _ 20
3 63 - - 193 - 259 — 1 — — 1 21
- 25 - - 137 1 163 - 9 — — 9 22
- 48 - - 264 — 312 - - 1 - 1 23
2 42 - - 175 - 219 - -  ] — - — 24
5 68 - 263 112 - 448 25
1 38 — 211 30 — 280 — _ 1 _ 1 26
- 35 - - 62 1 98 1 27_ 1 41 - 130 96 - 267 — 2 - 2 28
- - - 107 40 - 147 — 1 — 1 29
- - - 47 26 - 73 30
!) Noin 350 siirto la ista  lukuun ottam atta.
18 19
Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta e; 
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia *)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman 
valtio- 
apua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1 K u m l i n k i ...................... 987 1 _ 1 49 75 124
2 B r ä n d ö ............................ 1,232 1 - — 2 3 79 144 22?
3 Yhteensä 22,511 18 — — 8 26 1,061 2,362 3,42f
14. W a a sa n  ala- 
provastikunta.
4 M u sta sa a r i ...................... 8,648 9 — 8 — 17 601 908 1,50!
5 Raippaluoto . . . . 2,890 - - 5 - 5 147 378 52 !
G K o iv u la h ti ....................... 3,778 3 - 8 — 11 161 476 63'
7 M a a l a h t i ...................... 4,517 1 — 5 - 6 222 670 89!
8 P e t o l a h t i ...................... 1,940 2 - 3 3 8 90 236 32<
9 B e r g ö ............................ 735 — - 1 - 1 72 79 15:
10 S u lv a ................................. 3,413 2 - 6 - 8 157 452 60!
11 N ä r p i ö ............................ 11,175 9 - 27 - 36 483 1,655 2,131
12 K o r s n ä ä s i ....................... 4,819 3 1 — - 4 267 719 981
13 P i r t t i k y l ä ...................... 3,238 1 - 5 1 7 286 414 701
14 Teuva ............................ 6,284 1 — - 2 3 341 957 1,291
15 L a p v ä ä r t t i ...................... 6,154 4 - 12 - 16 438 929 1,36’
16 K ristiinan maaseurak. . 1,442 1 - 3 — 4 68 157 2%
17 S i id e b y ............................ 2,952 2 - 1 1 4 118 458 571
18 I s o j o k i ............................ 4,900 3 ‘ - - 2 5 241 680 92
19 K a r ijo k i ........................... 2,534 1 - - 1 2 112 364 47'
20 Y lim a rk k u ...................... 3,357 1 — 6 5 12 160 455 61
21 Yhteensä 72,776 43 1 90 15 149 3,964 9,987 13,95
15- W aasan  ylä- 
provastikunta.
22 I lm a jo k i............... 10,644 4 - 1 4 9 1,352 621 1,97
23 Peräseinäjoki . . . . 4,327 2 - - 2 4 331 689 1,02 '
24 S e i n ä j o k i........... • 3,089 3 - — 3 6 169 475 64
25 K a u h a jo k i............ 10,534 4 - - 3 7 390 1,863 2,25
26 K u rik k a ............................ 7,648 3 — — 4 7 392 1,190 1,58
27 J a l a s j ä r v i ...................... 10,607 4 - - 5 9 928 1,474 2,40
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
toissasekä 
muissa tie­
teellisissä, 
reaali-tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä Ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto ­
kou­
luissa.
sunnuntai.
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
aiuoastaan 
k o d is sa .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
]
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 20 99 122 _ _ 2 _ 2 l
- 15 — 193 15 — 223 2
16 541 951 1,896 2 3,406 10 7 17 3
6 337 267 896 1,506 3 3 4
- — 302 - 161 - 463 - 57 — 5 62 5
2 81 386 - 160 1 630 - 3 2 2 7 6
3 53 411 - 425 - 892 - - - — - 1
- 66 184 40 - - 290 10 - 26 36 8
— — 25 — 126 — 151 - - - - - 9
1 91 249 — 267 - 608 - - 1 - 1 10
6 346 1,093 - 655 3 2,103 9 13 11 2 26 U
1 100 - — 762 - 863 74 46 3 - 49 12
3 76 275 55 231 - 640 50 6 4 - 10 13
2 56 — 1,020 134 — 1,212 - 79 4 3 86 14
5 181 241 - 937 - 1,364 - - 3 - 3 15
— 40 65 — 120 — 225 - — - — — 16
3 66 40 60 405 - 574 - 1 1 - 2 n
2 111 - 572 160 - 845 16 46 8 6 60 18
- 45 - 142 284 - 471 - - 5 - 5 19
— 54 320 160 81 - 615 20
34 1,703 3,858 2,049 5,804 4 13,452 149 261 45 44 350 21
16 250 39 1,043 578 3 1,929 25 4 7 8 19 22
- 55 - 312 461 — 828 - 119 3 70 192 23
5 122 - 325 192 - 644 24
1 167 - 789 1,243 1 2,201 - 10 2 40 52 25
— 131 — 780 550 2 1,463 62 27 11 19 57 26
5 170 - 1,017 1,173 - 2,365 12 8 7 10 25 27
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman
valtio-
apua.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 I s o k y r ö ............................ 8,136 5 _ _ 5 10 344 1,178 1,522
2 Y lis ta ro ............................ 9,518 3 — 1 8 12 331 1,386 1,717
3 W ä h ä k y rö ...................... 4,802 4 - 13 — 17 350 624 974
4 L a i h i a ............................ 7,168 4 - — 4 8 259 1,008 1,267
5 Jurva ................................. 4,799 1 __ _ 3 4 375 690 1,065
6 Yhteensä
16. Pietarsaaren pro­
vastikunta.
81,272 37 15 41 93 5,221 11,198 16,419
7 Pietarsaaren p. . . . 6,016 5 - - 3 8 291 819 1,110
8 P u r m o ........................... 2,515 1 — — 1 2 175 326 501
9 L uoto ................................. 2,180 1 — - 2 3 85 263 348
10 Ä h t ä v ä ............................ 2.429 1 - - 2 3 100 309 409
LI W ö y r i ............................ 8,400 7 - 18 - 25 330 1,146 1,476
12 M aksanm aa...................... 2,024 2 - 6 - 8 76 316 392
13 O ra v a in e n ...................... 4,080 4 - 10 - 14 190 624 814
14 Uudenkaarlebyn m aa s .. 3,617 3 - - 2 5 141 479 620
15 Jepua ................................. 2,400 1 - — 2 3 169 285 454
16 M u n sala ............................ 4,693 5 — — 5 10 306 573 879
17 Yhteensä
17. L a p u a n  provasti­
kunta .
38,354 30
“
34 17 81 1,863 5,140 7,003
18 L a p p a jä rv i...................... 5,272 2 - - 2 4 295 842 1,137
19 W im p e li............................ 3,003 2 - — 1 3 180 408 588
20 Kortesjärvi . . . . . 3,738 1 . - - 2 3 389 529 918
21 E v i jä rv i ............................ 4,276 1 - - 2 3 205 672 ' 877
22 A la jä rv i ............................ 5,996 1 - - 3 4 507 1,009 1,516
23 S o in i ................................. 3,173 1 — — 2 3 195 508 703
24 L e h t im ä k i ...................... 2,041 1 - — 1 2 130 271 401
25 Lapua ................................. 11,344 5 — - 4 9 980 1,700 2,680
26 N u r m o ............................ 4,057 1 - - 3 4 318 621 939
27 K auhava ............................ 7,877 3 - - 3 6 381 1,307 1,688
28 Y l i h ä r m ä ...................... 3,349 1 — - 3 4 172 484 656
29 A la h ä r m ä ...................... 5,839 2 - - 3 5 314 885 1,199
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
a) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
b) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto-
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luiasa sekä 
ainoastaan 
k o d issa .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä Y
hteensä
Yhteensä.
luon­
to-
vian
täh ­
den.
m uis­
ta
syis­
tä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ï21
8 186 810 5111) 1,515 4 3 7 l
8 161 95 890 434 - 1,588 — 80 4 45 129 2
6 166 452 - 348 — 972 — - 2 - 2 3
- 243 I 490 530 - 1,263 - - 4 - 4 4
1 1 55
1
1 - 628 304 - 988 - 30 ! 7 40 77 5
50 1,706 586 7,084 6,324 6 15,756 99 278 51 235 564 6
182 752 149 1,083 6 5 1 15 21 7
— 43 - 286 88 — 417 58 7 4 15 26 8
- 30 - 213 104 - 347 - - 1 - 1 9
- 32 - 326 50 - 408 - - 1 - 1 1P
3 267 785 - 315 6 1,376 89 — 11 - 11 11
2 50 126 - 191 1 370 - 20 2 - 22 12
4 144 359 — 305 2 814 13
- 167 12 253 145 — 577 - 43 - — 43 14
6 46 - 267 90 - 409 - 42 3 — 45 15
- 206 - 273 251 2 732 142 — 5 - 5 10
15 1,167 1,282 2,370 1,688 11 6,533 295 117 28 30 175 17
3 67 233 737 1 1,041 85 7 4 96 18
3 93 - 315 135 - 546 18 19 5 — 24 19
2 45 — 685 161 - 893 — 23 2 - 25 20
1 38 - 372 466 - 877 - - - - — 21
7 37 - 917 540 - 1,501 - 10 5 - 15 22
- 33 - 286 367 - 686 2 4 3 8 15 23
- 27 - 350 24 - 401 24
5 323 — 1,280 1,068 1 2,677 — - 3 — 3 25
- 58 - 409 445 - 912 - 23 3 1 27 26
5 150 - 754 600 — 1,509 160 — 3 16 19 27
2 55 — 389 204 - 650 1 - 5 - 5 28
- 82 - 599 468 - 1,149 31 10 4 5 19 29
')  Tähän luettuna noin 200 lasta, jo tk a  vanhempiensa kanssa oleskelivat Amerikassa.
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä J5:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou-
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 j a  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.valtio-
avulla.
ilman 
valtio- 
apua.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 A l a v u s ............................ 8,152 1 _ _ 4 5 491 1,088 1,579
2 T ö y s ä ............................ 3,100 1 - - 1 2 253 370 623
3 K u o r t a n e ...................... 4,729 1 - - 3 4 382 642 1,024
4 Yhteensä
18. Kokkolan pro­
vastikun ta .
75,946 24 37 61 5,192 11,336 16,528
5 Kruunuby ...................... 3,327 1 - — 5 6 146 400 546
6 T e e r i j ä r v i ...................... 3,096 3 1 - 2 6 164 402 566
7 Kokkolan maaseurak. . 5,235 3 — i 151): 19 611 234 845
8 Alaveteli . . . . . 2,129 1 - 4 - 5 106 278 384
9 W e t e l i ............................ 3,529 4 - - 2 6 185 543 728
10 H a i s u a ............................ 1,240 1 — — 1 2 72 197 269
11 P e r h o ............................ 1,729 1 - — 1 2 99 272 371
12 K austisenkylä . . . . 3,233 3 - - 2 5 162 460 622
13 K ä l v i ä ............................ 3,511 3 — — — 3 260 392 652
14 U l l a v a ............................ 1,269 - — - 1 1 69 145 214
15 L o h ta ja ............................ 3,289 1 -  . - - 1 150 414 564
16 H i m a n k a ...................... 2,719 1 — - - 1 137 360 497
17 Y l ik a n n u s ...................... 3,742 1 - - 2 3 261 560 821
18 T o h o la m p i...................... 3,412 1 - - 1 2 193 471 664
19 L e s t i j ä r v i ...................... 979 1 - - 1 2 84 168 252
20 Yhteensä
P o r v o o n  h ip p a -  
k u n ta .
1. Tuornioprovasti- 
kunta .
42,439 25 1 5 33 64 2,699 5,296 7,995
21 Porvoon m aaseurak. 13,160 14 2 2 4 22 577 1,783 2,360
22 A s k o l a ............................ 2,834 4 — 1 5 135 302 437
23 Pukkila . . . . . . 2,157 2 - 1 3 98 279 377
24 P o rn ees i............................ 2,389 2 1 - 3 6 126 383 509
25 P e r n a j a ............................ 6,508 10 - 1 - 11 297 905 1,202
26 L i l j e n d a a l ...................... 1,586 3 - 1 - 4 61 171 232
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto- 
kou­
luissa.
sunnuntai- 
1 kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
j a t  pitä­
missä vai-' 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti-
viallis-
lcou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7 72 789 704 1 1,573 2 4 _ 6 1
1 28 — 262 325 — 616 - 4 3 — 7 2
2 29 — 968 20 2 1,021 - - 3 - 3 3
38 1,137 — 8,608 6,264 5 16,052 212 180 50 34 264 4
1 92 398 55 546
- 158 - 252 153 - 563 - - 3 - 3 6
10 196 30 404 198 - 838 - 4 3 - 7 7
- 33 107 - 243 - 383 - 1 - 1 8
2 136 - 483 94 1 716 - - 1 I l 3) 12 9
— 41 - 127 99 - 267 - - 2 - 2 10
— 16 — 229 122 - 367 - 2 - 2 4 11
1 135 — 363 108 - 607 8 3 - 4 7 12
3 169 - - 473 2 647 - - 5 - 5 IB
- - - 149 65 - 214 14
1 50 — — 511 - 562 - - — 2 2 15
1 43 — — 453 - 497 Iti
5 53 - 417 345 - 820 - - 1 - 1 17
5 52 — 211 393 1 662 - - 2 - 2 18
— 38 — 140 73 - 251 - - 1 — 1 19
29 1,212 137 3,173 3,385 4 7,940 8 9 19 19 47 20
45 1,118 87 483 350 4 2,087 250 9 10 4 23 21
14 156 — 86 128 — 384 53 — - - - 22
1 79 — 200 97 — 377 23
5 137 — 305 60 1 508 — - 1 — 1 24
12 402 13 - 775 - 1,202 - — - - — 25
1 107 19 - 101 2 230 - 2 - 2 26
!) N. s. „kyläkouluja:£, jo tka k iertävät kukin piirissänsä. — 2) Oleskelivat ulkomailla.
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P aikkakunta .
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalen teri­
vuoden
lopussa.
K ansanopetusta tarko ittav ien  
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylem piä ja  
alem pia )
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 j a  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.v altio -
avulla.
j ilman 
] valtio- 
] apua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1 L a p p trä s k i ....................... 4,943 5 I 1 4 10 270 549 819
2 A r t jä r v i ............................. 2,876 2 - 2 4 125 317 442
3 M y r s k y l ä ....................... 2,638 3 ! - 1 — 4 109 372 481
4 Yhteensä 
2. H elsingin  pro va sti­
kun ta .
39,091 45 3 ! 6
i
15 ! 69 1,798 5,061 6,859
5 H e ls in k i ............................ 10,326 6 — 1 6 13 537 1,375 1,912
6 N u rm ijä rv i....................... 8,139 7 - — 3 10 604 923 1,527
7 T u u s u la ............................ 5,776 7 1 — 2 10 414 611 1,025
8 Sipoo & Östersundom . 6,435 7 — 1 3 11 265 813 1,078
>J M ä n t s ä l ä ....................... 8,209 8 — — 3 11 450 1,221 1,671
10 Y hteensä
3. I it in  provasti­
kun ta .
38,885 35 1 2 17 55 2,270 4,943 7,213
LI I i t t i  .................................. 10,564 7 — 2 4 13 475 1,380 1,855
12 Jaala  ............................. 3,171 2 — — 2 4 192 373 565
13 E l im ä k i ............................. 7 — — 2 9 342 634 976
14 A n j a l a ............................. 2,402 2 - - 1 3 97 305 402
15 Ruotsin-Pylitää . . . 3,545 6 - - 2 8 203 448 651
16 O r im a t t i l a ....................... 8,920 9 — 21 - 30 458 1,160 1,618
L7 Y hteensä 
4. Hollolan provasti­
kunta .
34,372 33 23 11 67 1,767 4,300 6,067
L8 H o l l o l a ............................. 9,933 8 — 1 5 14 582 1,372 1,954
L9 K ä r k ö lä ............................. 4,110 3 — — 2 5 292 463 755
20 N a s t o l a ............................ 4,875 4 — — 3 7 239 672 911
2L H a u h o ............................. 5,169 3 — - 3 6 240 596 836
22 T u u lo in e n ....................... 1,905 1 - - 1 2 77 245 322
23 L u o p io in en ....................... 3,801 3 - - 2 5 183 481 664
24 L a m p i ............................. 6,779 2 - 1 4 7 288 926 1,214
25 K o sk i.................................. 3,156 1 - — 2 3 140 440 580
26 A s i k k a l a ....................... 8,958 5 — — 4 9 366 1,210 1,576
27 Y hteensä 48,686 30 2 26 1 58 2,407 6,405 8,812
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
a) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
b) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
to issasekä 
m uissa tie ­
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa
kansa­
kou­
luissa
(ylem-
missäja
alem­
missa).
seiso­
vissa 
p ien ­
ten  las­
ten 
kou­
luissa.
kierto-
ko u ­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jaiu pitä­
missä val­
m istusku­
luissa sekä 
ainoastaan 
ko d issa .
a isti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
v ä­
lillä .
9 j a  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
m uis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 231 61 287 229 1 818 1 _ 1 1
— 107 — 234 100 1 442 — — — — — 2
8 104 16 — 256 — 384 31 531) 3 10 66 3
95 2,441 196 1,595 2,096 9 6,432 334 62 17 14 93 4
50 247 115 492 962 1 1,867 _ 15 10 20 45 5
8 277 - 610 593 - 1,488 - 10 15 14 39 6
13 387 _ 362 236 1 999 - 15 6 5 26 7
10 256 8 594 189 2 1,059 — 3 10 6 19 8
15 344 — 626 556 1 1,542 57 4 8 60 72 9
96 1,511 123 2,684 2,536 5 6,955 57 47 49 105 201 10
15 330 290 860 348 3 1,846 5 4 9 11
10 96 — 297 125 - 528 — 36 1 - 37 12
7 258 — 115 589 - 969 - 2 5 — 7 13
5 103 — 115 169 - 392 - 4 6 - 10 14
5 221 — 1 343 55 — 624 22 — 5 - 5 15
9 366 740 497 1 1,613 — 2 3 — 5 16
51 1,374 1,030 1,730 1,783 4 5,972 22 49 24 — 73 17
11 347 14 1,521 24 1,917 _ 31 4 2 37 18
10 106 — 310 249 1 676 56 1 18 4 23 19
4 170 — 519 217 1 911 20
4 129 — 411 277 — 821 — 10 5 - 15 21
5 ' 40 — 237 40 - 322 22
2 109 — 300 247 — 658 - 2 4 - 6 23
3 106 37 516 536 - 1,198 - 9 7 - 16 24
5 50 — 343 180 — 578 — 1 — 1 2 25
1 218 — 1,099 252 - 1,570 - — 6 — 6 26
45 1,275 51 5,256 2,022 2 8,651 56 54 1 44 1 7 105 27
l) Y leisen tavan  m ukaan alkaa lasten  lukem isenopetus v asta  8 à 10 vuoden iällä.
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat.; 
täyttäneet 7:iinen, mutta ei­
vät vielft 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä .
9 ja  15 
vuodon 
välillä .
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman 
valtio- 
apua.
l 2 3 i 5 6 7 8 9
1
5. Jäm sä n  provasti­
kunta .
J ä m s ä ............................ 12,146 7 4 11 1,733 1,685 3,418
2 K o r p i la h t i ...................... 9,976 5 — - 3 8 842 1,153 1,995
3 K uhm oinen...................... 6,608 3 - — 3 6 332 997 1,329
4 P a d a s jo k i ...................... 5,160 3 - - 3 6 373 625 998
5 P e tä jä v e s i ...................... 4,536 4 — — 1 5 327 515 842
6 Yhteensä 38,426 22 — _ 14 36 3,607 4,975 8,582
7
6. Jyvä sky lä n  provasti­
kunta . 
Jyväskylän maaseurak. 9.283 3 2 2 4 11 479 1,340 1,819
8 Laukaa ............................ 10,242 2 — — 4 6 664 1,292 1,956
9 S u m ia in e n ........................ 2,092 1 — - 1 2 219 315 534
10 S a a r i j ä r v i ........................ 11,141 6 - - 2 8 667 1,608 2,2751)
11 K a rs tu la ............................ 8,644 4 - - 3 7 770 1,300 2,070
12 U u r a i n e n ...................... 3,007 1 — — . 1 2 179 439 618
13 ^ V iita sa a r i ...................... 9,050 9 - — — 9 457 1,073 1,530
14 Konginkangas . . . . 2,018 1 - - - 1 86 214 300
15 P ih tip u d a s ...................... 4,731 3 - — 2 5 378 540 918
16 K i v i j ä r v i ...................... 5,161 3 - — 2 5 314 777 1,091
17 Yhteensä 65,369 33 2 2 19 56 4,213 8,898 13,111
18
7. Heinolan provasti­
kunta .
Heinolan maaseurak. . 6,200 3 3 6 299 787 1,086
19 S y s m ä ............................ 9,148 7 - 1 3 11 588 981 1,569
20 L uhanko ............................ 2,326 1 - - 2 3 164 250 414
21 H a r to l a ............................ 7,919 5 - — 4 9 425 1,170 1,595
22 Joutsa  ............................ 6,341 5 - 3 8 405 735 1,140
23 Leivonm äki........................ 2,341 2 1 3 142 278 420
24 Yhteensä 34,275 23' - 1 16 40 2,023 4,201 6,224
25
8. M ikkelin  provasti­
kunta .
Mikkelin m aaseurak. . 12,694 6 1 3 10 550 800 1,350
26 A n t t o la ............................ 2,375 1 - - 1 2 113 316 429
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
m uissatie- 
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto-
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä Y
hteensä.
luon­
to-
vian
täh ­
den.
1 muis­
ta 
syis­
tä.
10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21
49 288 820 2,218 3 3,378 9 19 12 40 l
5 218 - 683 1,062 - 1,968 - 17 7 3 27 2
4 116 — 400 782 — 1,302 - 16 - 11 27 3
2 111 - 460 330 - 903 26 16 j 23 30 69 4
7 1 126 — 121. 573 2 829 - 2 3 8 13 5
67 859 - 2,484 4,965 5 8,380 26 60 52 64 176 6
12 267 85 873 568 4 1,809 5 3 2 10 7
7 107 - 1,591 213 4 1,922 - 9 15 10 34 8
- 24 t — 248 257 1 530 - 2 2 - 4 9
5 277 - 368 1,601 - 2,251 - 1 4 19 24 10
8 166 - 1,250 532 3 1,959 - 20 60 31 111 11
1 58 - 437 71 1 568 42 3 2 3 8 12
10 431 - - 941 2 1,384 39 67 12 28 107 13
— 38 - - 2442) - 2822) 52) 32) 22) 82) 132) 14
8 54 — 643 169 — 874 — 42 2 — 44 15
4 124 - 569 377 — 1,074 - 5 8 4 17 16
55 1,546 85 5,979 4,973 15 12,653 86 157 110 105 372 17
3 112 573 325 1 1,014 15 32 10 15 57 18
9 318 30 678 492 2 1,529 27 — 7 6 13 19
33 - 190 175 — 404 10 — — — - 20
11 166 - 597 811 - 1,585 - 3 7 — 10 21
4 175 - 661 260 - 1,100 - 10 4 26 40 22
1 120 — 290 - - 411 - 7 — 2 9 23
34 924 30 2,989 2,063 3 6,043 52 52 28 ! 49ij
129 24
20 210 127 625 368 1,350 25
- 36 - 342 51 - 429 26
!) Lukuun o ttam atta 5 lasta, jo tka  oleskslivat Amerikassa. — 2) Likimäärin.
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottausa :
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia 1)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman 
valtio- 
apua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1 K ristiin a ........................... 6,699 3 2 5 300 856 1,156!)
2 Hirvensalmi . . . . 6,594 5 - - 3 8 254 778 1,032
3 Kangasniemi . . . . 11,052 2 - - 5 7 410 915 1,325
4 M äntyharju ...................... 13,205 4 — — 3 7 856 1,498 2,354
5 Yhteensä
9. J u va n  provasti­
kunta .
52,619 21
'
1 17 39 2,483 5,163 7,646
6 J u v a ................................. 11,702 4 — — 5 9 554 1,434 1,988
7 Jo ro in en ............................ 8,269 5 - 1 2 8 380 1,095 1,475
8 P ieksäm äki...................... 12,935 4 1 - 4 9 935 1,877 2,812
9 H au k iv u o ri...................... 3,886 1 — — 1 2 199 508 707
10 J ä p p i l ä ............................ 1,678 1 — - 1 2 137 211 348
11 P u u m a l a . ...................... 5,789 2 — — 2 4 226 748 974
12 Yhteensä
10. Savonlinnan p ro ­
vastikunta.
44,259 17 1 1 15 34 2,431 5,873 8,304
13 R a n tasa lm i...................... 9,842 4 — — 3 7 417 1,188 1,605
14 K angaslam pi . . . . 1,202 1 - — 1 2 55 130 185
15 H e i n ä v e s i ...................... 7,832 3 1 - 3 7 306 1,022 1,328
16 S ä ä m i n k i ...................... 9,177 1 - - 2 3 426 1,114 1,540
17 K e r i m ä k i ...................... 10,530 5 — — 3 8 607 1,303 1,910
18 E n o n k o s k i...................... 1,100 1 - - 1 2 42 151 193
19 Savonranta ........................ 2,465 1 - — 2 3 131 297 428
20 S u lk a v a .............................. 5,765 3 - - 1 4 521 559 1,080
21 Yhteensä
11. Lappeenrannan  
provastikunta.
47,913 19 1 16 36 2,505 5,764 8,269
22 L a p p e e ............................ 8,912 2 - - 6 7 389 1,122 1,511
23 T a ip a lsa a r i ...................... 3,623 1 - - 1 2 147 456 603
24 S a v ita ip a le ...................... 6,918 1 - - 4 5 496 790 1,286
25 Suomenniemi . . . . 2,148 1 - - 1 2 102 272 374
26 L e m i.................................. 4,227 1 - - 2 3 170 506 676
N i i s t ä  o l i
a) l a p s ia ,  j o i t a  o p e t e t t i i n :
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
a lk e is o p is -  
t o i s s a s e k ä  
m u is s a  t i e ­
te e l l i s i s s ä ,  
r e a a l i - t a h i  
a m m a t t i ­
k o u lu is s a .
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
s e i s o ­
v is s a  
p ie n ­
te n  l a s ­
te n  
k o u ­
lu is s a .
k i e r t o - 
k o u ­
lu i s s a .
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
jani pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d issa .
a i s t i -
v i a l l i s -
k o u -
lu is s a .
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
7 j a  9 
v u o ­
d e n  
v ä ­
l i l l ä .
9 j a  15 v u o ­
d e n  v ä l i l l ä
Y h te e n s ä .
lu o n ­
t o - 
v ia n  
t ä h ­
d e n .
m u is ­
t a
s y is ­
tä .
Y
hteen
sä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5 113 645 39 3 1,156 l
4 208 — 340 460 - 1,012 — - 5 15 20 2
4 82 - 750 480 - 1,316 - — 9 - 9 3
9 193 - 1,105 840 1 2,148 53 12 13 128 1 153 4
42 842 127 3,807 2,592 1 7,411 53 12 27 143 182 ■r>
30 192 877 874 1 1,974 7 7 14 6
18 237 35 245 922 - 1,457 — 11 3 4 18 7
6 208 - 1,222 1,114 4 2,554 - 95 18 145 258 8
1 52 - 426 218 - 697 - 4 3 3 10 9
- 39 - 222 33 - 294 - 26 3 25 54 10
2 67 - 437 447 2 955 — 3 6 10 19 11
57 795 35 3,429 3,608 7 7,931 - 139 40 194 373 12
13 153 2 1,012 424 1 1,605 13
- 28 - 116 41 - 185 14
4 134 - 1,133 23 2 1,296 - 22 6 4 32 15
15 62 3 924 500 1 1,505 - 20 12 3 35 16
7 190 - 1,003 710 - 1,910 - - - - - 17
- 36 - 134 22 - 192 — - 1 — 1 18
1 46 - 342 17 -  ‘ 406 8 6 4 4 14 19
9 111 — 445 493 — 1,058 10 7 5 — 12 20
49 760 5 5,109 2,230 4 8,157 18 55 28 11 94 21
145 1,252 104 1,501 6 4 10 22
- 54 — 303 240 — 597 - — 2 4 6 23
2 46 - 1,031 184 - 1,263 - 12 6 5 23 24
24 - 190 152 — 366 — — 2 6 8 25
1 37 - 596 39 - 673 - 1 2 - 3 26
!) Lukuun o ttam atta  46 lasta, jo tka oleskelivat V enäjällä.
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
vaiti o - 
avulla.
ilman 
valtio- 
apua.
1 2 3 4 5 0 7 8 9
1 Luum iiki............................ 6,314 2 _ 3 5 315 793 1,108
2 W a l k e a l a ...................... 10,847 6 — — 4 10 539 1,249 1,7881)
3 Yhteensä
12. H am inan  pro­
vastikunta.
42,989 14 20 34 2,158 5,188 7,346
4 W eh k alah ti...................... 9,388 7 - - 4 11 681 1,115 1,796
5 S ip p o la ............................ 6,333 8 - i - 9 286 801 1,087
6 W i r o l a h t i ...................... 7,914 9 - - 3 12 399 946 1,345
7 M ieh ik k ä lä ...................... 3,472 1 - - 2 3 169 447 616
8 K y m i................................. 6,777 10 - - 1 11 393 774 1,167
9 P y h t ä ä ........................... 3,430 4 - 2 6 198 378 576
10 Suursaari & Tytärsaari 1,195 2 i - 3 123 107 230
n Yhteensä
13. W iip u r in  provasti­
kun ta .
38,509 41 2 12 55 2,249 4,568 6.817
12 W iipurin pitäjä . . . 20,555 12 2 12 26 825 1,974 2,799
13 S ä k k i jä r v i ...................... 11,557 6 - - 6 12 372 1,378 1,750
14 Johannes ...................... 5,810 6 — — 2 8 387 664 1,051
15 K o iv isto ............................ 8,713 7 - - 3 10 612 941 1,553
16 U u sik irk k o............ 12,018 5 — - 5 10 871 1,363 2,234
17 Kuolemajärvi . . . . 4,121 2 - - 2 4 220 430 650
18 Yhteensä
14. Jääsken  provasti­
kunta.
62,774 38 2 30 70 3,287 6,750 10,037
19 Jääski ............... 7,069 3 - - 3 6 250 994 1,244
20 Joutseno ............... 3,484 1 — - 2 3 224 332 556
21 K irv u ................................. 6,919 4 - - 4 8 296 926 1,222
22 A n t r e a ........................... 9,112 4 - - 3 7 416 1,187 1,603
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
toissasekä 
muissa tie­
teellisissä, 
reaali-tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto-
kou­
luissa.
sunnuntai- 
1 kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
jani pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is  sa.
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon-
to-
vian
tä h ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6 97 _ 602 367 _ 1,072 _ 15 18 3 36 1
14 519 - 1,205 50 - 1,788 - — — — - 2
23 922 5,179 1,136 7,260 28 36 22 86 3
11 306 848 502 i 1,667 100 20 7 2 29 4
10 429 17 - 631 1,087 - - - - - 5
2 414 - 686 232 1 1,335 3 2 2 3 7 6
- 56 — .349 210 — 615 - - 1 - 1 7
- 320 - 824 20 - 1,164 - - 3 - 3 8
4 120 - 265 129 - 518 57 - 1 - 1 9
- 67 57 — 106 - 230 — — - — — 10
27 1,712 74 2,972 1,830 1 6,616 160 22 14 5 41 11
976 1,598 225 2,799 12
12 313 - 1,365 - - 1,690 - 1 6 53 60 13
8 256 — 786 - - 1,050 - - 1 — 1 14
5 352 - 967 201 — 1,525 23 — 4 1 5 15
8 205 - 1,145 594 2 1,954 235 - 5 40 45 16
4 52 - 505 86 - 647 — 1 2 — 3 17
37 2,154 - 6,366 1,106 2 9,665 258 2 18 94 114 18
7 129 800 280 1,216 8 20 28 19
4 19 - 468 63 2 556 20
3 159 - 734 314 - 1,210 — - 12 - 12 21
8 219 - 984 380 - 1,591 2 3 4 3 10 22
!) Lukuun o ttam atta 30 lasta, jo tka oleskelivat Venäjällä ja  muualla.
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä lä.ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia 1)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
1 
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman
valtio-
apua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1 R u o k o lah ti...................... 7,449 2 3 5 179 890 1,069
2 R a u t j ä r v i ...................... 3,180 2 — — 2 4 150 436 586
3 Yhteensä
15. M uolan 'provasti­
kunta .
37,218 16 17 33 1,515 4,765 6,280
4 M u o l a ............................ 11,594 6 1 - 2 9 1,047 1,439 2,486
■r> H e i n j o k i ...................... 2,876 1 - - 2 3 136 354 490
0 W a lk jä r v i ...................... 6,640 3 - — 2 5 419 835 1,254
7 R an tu ................................. 4,222 2 - - 2 4 182 540 722
8 K iv e n n a p a ...................... 11,408 7 — 2 9 1,023 1,208 2,231
9 Yhteensä 36,740 19 1 - 10 30 2,807 4,376 7,183
10
16■ K äkisa lm en pro­
vastikunta. 
Käkisalmen maaseurak. 2,470 1 2 3 126 295 4211)
11 Kaukola ...................... 3,141 2 - - 2 4 191 304 495
12 P y h ä j ä r v i ...................... 5,408 5 - — 2 7 399 636 1,035
13 S a k k o la ............................ 8,803 5 - — 3 8 437 1,292 1,729
14 R ä i s ä l ä ............................ 5,300 4 - — 1 5 369 444 813
15 Yhteensä 25,122 17 - - 10 27 1,522 2,971 4,493
16
17. K urkijoen  provasti­
kunta. 
K u r k i jo k i ...................... 6,497 5 4 9 393 894 1,287
17 H i i t o l a ............................ 6,316 4 — - 3 7 299 898 1,197
18 P a r i k k a l a ...................... 11,639 6 - - 4 10 519 1,449 1,968
19 J a a k k i m a ....................... 11,132 3 — — 5 8 845 1,451 2,296
20 Yhteensä 35,584 18 - - 16 34 2,056 4,692 6,748
21
18. Sortavalan p ro ­
vastikunta. 
Sortavalan m aaseurak .. 13,572 8 1 4 13 896 1,752 2,648
22 U u k u n iem i...................... 4,907 2 - - 2 4 298 622 920
23 R u s k e a l a ...................... 4,034 2 - - - 2 4 204 565 769
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
a) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
b) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista . 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto-
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
j a t  pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
kodissa .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
m uis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä-
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4 85 935 1 1,025 39 _ 5 _ 5 1
2 72 — 422 76 — 572 - 8 5 1 14 2
28 683 - 4,343 1,113 3 6,170 41 19 46 4 69 3
14 1 283 542 1,640 2,479 2 5 _ 7 4
3 25 — 342 108 478 — 8 4 — 12 5
5 108 — 629 468 — 1,210 - - 4 40 44 6
— 85 - 520 117 — 722 7
8 290 — 703 1,225 — 2,226 — 3 2 - 5 8
30 791 — 2,736 3,558 — 7,115 — 13 15 40 68 9
4 60 278 79 _ 421 10
3 63 — 286 143 — 495 11
212 323 479 1 1,015 — - 8 12j 20 12
! 177 -■ 1,339 200 1 1,718 - 1 10 11 13
5 173 — 298 329 1 806 — - 4 3 7 14
13 685 - 2,524 1,230 3 4,455 — 1 22 15 38* 15
2 241 1,036 _ _ 1,279 _ 2 6 _ 8 16
5 127 — 910 141 - 1,183 10 2 2 — 4 17
14 249 — 803 902 - 1,968 18
11 246 — 1,819 214 1 - 2,290 - — 6 - 6 19
32 863 - 4,568 1,257 ! _ 6,720 10 4 14 — 18 20
20 413 38 1,006 1,153 2 2,632 _ 6 6 4 16 21
o 89 720 107 1 920 22
17 69 462 206 - 754 - 7 5 3 15 23
i) Lukuun ottam atta  11 lasta, jo tka oleskelivat Venäjällä.
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, m utta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alem pia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.valtio-
avulla.
ilman 
vaiti o - 
apua.
l 2 3 4 5 • 7 8
1
Im pilahti (luterin-nsko- 
laiset Salmin, Suo­
järven, Suistamon ja  
Korpiselän pitäjissä 
lukuun otettu ina). . 6,220 4 1 3 8 296 829 1,125
2 S o a n l a h t i ...................... 2,555 9 - — 3 12 166 345 511
3 Yhteensä 31,288 25 - 2 14 41 1,860 4,113 5,973
4
K u o p io n  h ip p a -  
k u n ta .
1. Tuomioprovasti- 
kunta . 
Kuopion maaseurak. 17,079 16 3 19 1,195 2,192 3,387
5 M a a n in k a ...................... 5,725 5 - — 2 7 342 726 1,068
6 K a r ttu la ............................ 9,708 8 - - 2 10 840 1,300 2,140
7 T u u s n ie m i ........................ 7,432 5 - — 3 8 300 450 750
8 I i s a l m i .............................. 19,302 10 — - 3 13 1,395 2,436 3,831
9 E u t a k k o ........................ 1,170 1 — — 1 2 97 156 253
10 L a p in la h t i ........................ 7,303 3 - - 1 4 415 1,027 1,442
11 K i u r u v e s i ........................ 9,478 3 - — 2 5 531 1,349 1,880
12 N i l s i ä .............................. 17,394 10 — - 3 13 1,212 2,360 3,572
13 Ju v a n k o sk i ........................ 646 1 - - - 1 60 85 145
14 P i e l a v e s i ........................ 11,045 8 — — 2 10 860 1,440 2,300
15 K e i t e l e .............................. 3,873 2 - — 1 3 218 526 744
16 Rautalam pi . . . . 12,818 5 — - 2 7 894 1,689 2,583
17 W e s a n t o ........................ 3,685 3 - — 1 4 292 516 808
18 Hankasalm i . . . . 6,585 1 - — 2 3 511 893 1,404
19 S uonenjoki ........................ 7,443 1 — — 2 3 490 911 1,401
20 L e p p ä v ir ta ........................ 14,941 6 - - 3 9 695 1,894 2,589
21 W a r k a u s ...................... 936 1 — 1 - 2 53 121 174
22 Yhteensä 156,063 89 - 1 33 123 10,400 20,071 30,471
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
h) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänil vuon­
na olivat 
sitä vailla.
e) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta.-
alkeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali-tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto­
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
jani pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaau 
k o d is s a .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo- 
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon- 
to- j 
vian 
täh ­
den. j
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 169 43 682 163 1,066 27 15 6 11 32 1
8 66 — 258 178 " 1 511 - — - - — 2
57 806 81 3,128 1,807 4 5,883 27 28 17 18 63 3
12 553 1,725 1,024 3,314 13 18 42 73 4
7 166 - 630 189 3 995 - 40 15 18 73 5
12 350 - 850 900 2 2,114 - 16 8 2 26 6
2 200 - 350 175 2 729 - — 6 15 21 7
7 364 - 2,210 623 2 3,206 - 538 12 75 625 8
- 29 - 141 31 — 201 - 45 - 7 52 9
4 195 - 482 701 - 1,382 9 25 7 19 51 10
- 148 — 722 1,008 2 1,880 11
8 350 - 1,592 1,581 1 3,532 - 15 15 10 40 12
9 110 - - 25 1 145 13
8 320 - 1,106 789 - 2,223 - 56 9 12 77 14
- 73 - 554 116 - 743 - - 1 — 1 15
21 225 - 1,375 905 - 2,526 20 12 18 7 37 16
3 104 - 396 244 1 748 17 35 5 3 43 17
4 40 2 783 561 1 1,391 - 6 3 4 13 18
9 64 - 1,036 284 - 1,393 - - 8 - 8 19
22 395 — 1,495 530 5 2,447 - 102 9 31 142 20
- 60 36 — 64 - 160 13 - 1 — 1 21
00 3,746 38 15,447 9,750 20 29,129 59 903 j 135 245 1,283 22
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
K ansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7-.nnen, mutta ei­
vät v ielä .ir>:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman 
valtio - 
apua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2. Y lä -K arja lan  
provastikunta. 
L iperi................................. 8,444 5 4 9 593 1,113 1,706
2 P o l v i j ä r v i ...................... 3,954 3 - - 1 4 381 529 910
3 K u u s j ä r v i ...................... 3,207 1 - - 1 2 147 426 573
4 K o n tio lah ti...................... 8,601 8 1 — 3 12 417 1,019 1,436
5 K a a v i ............................ 8,310 5 — 1 3 9 606 1,179 1,785
6 N u r m e s ............................ 11,542 10 - — 2 12 442 1,331 1,773
7 R autavaara . . . . 2,000 1 - - 1 2 130 250 380
8 P ie l i s j ä r v i ...................... 11,619 5 — — 3 8 554 1,553 2,107
9 Juuka ............................ 8,754 3 — - 2 5 461 1,206 1,667
10 Yhteensä 66,431 41 1 1 20 63 3,731 8,606 12,331
II
3. A la -K arja lan  
provastikunta.
E n o .................................... 5,148 1 2 3 380 924 1,3 04
12 I l o m a n t s i ...................... 9,971 4 — — 3 7 654 1,284 l,93f
13 K e s ä l a h t i ...................... 3,333 1 — — 2 3 213 445 65!
14 K i d e .................................... 11,957 . 2 — — 4 6 859 1,700 2,55*
15 R ä ä k k y l i i ...................... 6,194 1 - - 3 4 295 841 1,13<
16 Tohm ajärvi........................ 7,556 4 - 2 6 873 1,016 1,88!
17 W ä r t s i l ä ........................ 956 1 — 1 — 2 86 117 201
18 Kiihtelysvaara . . . 7,077 2 — — 2 4 269 872 1,14
19 P ä l k j ä r v i ...................... 2,410 2 — — 1 3 175 267 44!
20 Yhteensä 54,602 18 - 1 19 38 3,804 7,466 ll,27i
21
4. R aahen  provasti­
kunta . 
Sälöisten p itä jä  . . . 2,389 2 1 3 170 421 59
22 Sälöisten k ap p e li. . . 1,451 1 - - 1 2 74 128 20
23 W ih a n ti............................ 2,978 1 — — 1 2 238 348 58
24 S i i k a j o k i ....................... 1,900 1 - - 1 2 79 286 36
26 R e v o l a h t i ...................... 1,428 1 - - 1 2 76 171 24
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti- 
ueet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
m uissatie- 
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa
kansa­
kou­
luissa
(ylem-
missäja
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto- 
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
j muis­
ta 
; syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 152 1,013 510 1,678 15 13
ÛO 1
10 146 - 453 247 1 857 - 39 3 11 53 2
- 80 - 406 86 - 572 — - 1 - 1 3
25 340 — 625 408 — 1,398 12 4 3 19 26 4
4 246 20 923 399 3 1,595 5 127 50 8 185 r>
5 262 - 585 850 - l'702 - 47 6 18 71 6
1 24 - 216. 130 - 371 - 6 - 3 9 7
9 190 - 1,550 45 3 1,797 29 65 20 196 281 8
3 112 - 1,122 430 - 1,667 1 9
60 1,552 20 6,893 3,105 7 11,637 46 303 96 255 654 10
5 58 689 544 1,296 6 2 8
j
13
2 164 - 1,225 523 2 1,916 - 5 7 10 22 12
- 42 - 553 63 - 658 13
8 90 - 1,182 1,239 - 2,519 - 9 12 19 40 14
5 91 — 954 44 3 1,097 - 23 7 9 39 15
27 253 - 777 760 - 1,817 - 36 6 30 72 16
8 73 60 - 60 - 201 - 1 1 - 2 17
2 95 - 703 338 — 1,138 1 - 2 - 2 18
- 64 - 173 145 - 382 - 60 — - 60 19
57 930 60 6,256 3,716 5 11,024 1 140 37 68 245 20
50 350 185 1 586 4 1 5 21
- 7 - 169 24 - 200 - 1 1 - 2 22
3 43 4 329 184 - 563 - 15 3 5 23 23
3 58 - 235 69 - 365 - — - — — 24
7 50 - 164 26 - 247 25
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nneu, m utta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja 
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.valtio- 
avulla.
ilman
valtio-
apua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Paavola ...................... 4,143 4 _ 2 6 317 617 934
2 K a n ts ila ............................ 3,316 2 - - 2 4 154 380 534
3 H ailuo to ............................ 2,126 1 - - 1 2 135 230 365
4 P iip p o la ........................... 2,983 2 - - 1 3 176 480 656
5 P u lk k ila ............................ 2,450 1 - - 1 2 133 331 4641)
6 K e s t i l ä ............................ 2,500 1 — 1 2 155 379 534
7 Yhteensä
5. K alajoen provasti­
kunta.
27,664 17 13 30 1,707 3,771 5,478
8 K ala jo k i............................ 2 - - 3 5 386 660 1,046
9 A la v ie s k a ...................... 2,842 . 1 — — 2 3 161 362 523
10 R a u t i o ........................... 1,343 2 — - - 1 3 83 165 248
11 Y l i v i e s k a ...................... 5,936 1 - - 2 3 367 836 1,203
12 Sievi ................................. 4,188 - - - 2 2 230 595 825
13 H a a p a jä rv i ...................... 5,222 1 - - 2 3 242 729 971
14 N i v a l a ........................... 7,159 1 — — 4 5 528 1,088 1,616
15 Reisjärv i........................... 3,172 - - - 2 2 147 417 5643)
16 P yhäjok i............................ 4,511 1 — — 2 3 227 652 879
17 M e r i j ä r v i ...................... 1,726 — — - 1 1 95 275 370
18 O u l a i n e n ...................... 4,572 1 - — 2 3 229 636 865
19 Haapavesi . . . . . . 5,796 3 - - 2 5 525 844 1,369
20 K ä rsä m ä k i...................... 2,641 1 - - 1 2 156 315 471
21 P y h ä j ä r v i ...................... 5,467 4 - — 2 6 534 695 1,229
22 Yhteensä
6. Oulun provasti­
kunta .
59,579 18 — 28 46 3,910 8,269 12,179
23 Liminka ............................ 3,449 4 - - 1 5 247 464 711
24 L u m i j o k i ...................... 2,261 1 - - 1 2 146 299 445
25 T y rn ä v ä ........................... 2,979 2 — — 2 4 155 415 570
26 T e m m e s ............................ 1,030 1 - - 1 2 69 136 205
27 K em pele............................ 1,185 1 - - 1 2 83 177 260
28 Oulun maaseurak. . . 4,063 3 - - 2 5 329 488 817
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
länä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali-tahi 
ammatti- 
i kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto ­
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
jani pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
aiuoastaan 
k o d is sa .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon-
to-
vian
tä h ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7 171 _ 497 249 924 _ 3 7 10 1
— 55 - 283 193 - 531 — 2 - 1 3 2
— 59 — „ 217 84 — 360 - - 5 — 5 3
4 73 - 250 301 1 629 - 5 3 19 27 4
- 62 - 301 30 - 393 - 49 - 22 71 5
3 j 36 ! - 229j 260 - 528 - 2 Ï - 4 « * ) 6
27 664 4 3,024 1,605 2 5,326 — 81 20 51 152 7
3 101 500 436 1,040 5 1 6 8
5 39 - 285 150 - 479 - 36 8 - 44 9
— 48 — 150 27 - 225 - 16 - 7 23 10
4 95 — 621 380 1 1,101 60 25 7 10 42 11
- — — 366 429 - 795 - 25 2 3 30 12
3 50 — 601 317 - 971 13
3 57 - 1,266 247 3 1,576 2 27 9 2 38 14
3 - - 222 315 - 540 - 19 2 3 24 15
5 51 - 749 74 - 879 16
3 - — 250 117 - 370 17
3 59 — 514 225 - 801 50 14 — - 14 18
6 108 — 234 1,020 — 1,368 — — 1 - 1 19
— 52 - 284 134 1 471 20
9 148 — 663 357 1 1,178 25 20 — 6 26 21
47 808 — 6,705 4,228 6 11,794 137 187 30 31 248 22
24 160 295 231 1 711 23
— 65 — 240 139 1 445 24
5 80 — 310 172 — 567 — 2 1 — 3 25
1 30 — 96 74 — 201 4 — ■ - - — 26
- 50 — 110 100 - 260 27
14 209 - 299 210 - 732 - 80 2 3 85 28
!) Lukuun ottam atta  6 lasta, jo tka  oleskelivat Amerikassa ja  Ruotsissa. — 2) M ustalaisia — 3) Lukuun ottam atta  18 lasta, jo tka oleskelivat Amerikassa.
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä ]5:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.valtio-
avulla.
ilman
valtio-
apua.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 O u lu n s a lo ...................... 1,067 1 1 2 60 168 228
2 M u h o s ............................ 4,427 3 — — 2 5 214 635 849
3 U ta jä rv i ............................ 4,385 3 - - 2 5 311 549 860
4 l i ....................................... 6,060 4 — — 2 6 483 860 1,343
5 K uivaniem i...................... 1,820 1 - — 2 138 242 380
G K i i m i n k i ...................... 1,671 1 — — 1 2 130 242 372
7 Ylikiiminki . . . . 2,135 1 — — 1 2 184 252 436
8 H aukipudas...................... 3,650 3 1 — 1 5 157 481 638
9 P u d a s jä rv i ...................... 8,414 2 - — 2 4 405 1,188 1,593
10 Taivalkoski . . . . 2,603 - - - 1 1 263 407 670
11 Kuusamo . . . . . 8,851 4 - — 2 6 461 1,212 1,673
12 Yhteensä
7. K ajaan in  provasti­
kunta .
60,050 35 1 24 60 3,835 8,215 12,050
13 P a lta m o ............................ 4,222 1 2 3 363 715 1,078
14 Kajaanin maaseurak. . 2,946 1 — 1 2 130 315 445
15 Säräisniem i...................... 3,827 1 1 2 237 655 892
16 S otkam o........................... 8,830 4 - - - 2 6 710 1,116 1,826
17 Kuhmoniemi . . . . 6 ,13s1) 4 - - 2 6 506 805 1,311
18 H yrynsalm i........................ 2,060 1 - - 2 3 158 295 453
19 E i s t i j ä r v i ........................ 2,104 - — - 1 1 178 288 466
20 Suomussalmi . . . . 6,364 1 - — 2 3 649 926 1,575
21 P u o l a n k o ...................... 4,684 1 - — 3 4 201 625 826
22 Yhteensä
8. K em in  provasti­
kunta .
41,175 14 16 30 3,132 5,740 8,872
23 K e m i................................. 4,722 2 1 - 2 5 267 501 768
24 S im o ................................. 2,4722) 5 - - 1 6 151 357 508
25 T e r v o la ............................ 2,996 1 - - - 1 2 176 393 569
26 K a ru n k i........................... 1,914 — - 1 1 160 264 424
27 Alatornio ...................... 6,035 3 - 1 7 687 438 1,125
28 Y l i t o r n i o ...................... 4,030 2 - - 5 297 556 853
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
a) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
b) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto-
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d issa .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
m uis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä
10 11 12 13 14 15 ie 17 18 19 20 21
4 48 130 35 _ 217 6 5 _ _ 5 1
3 141 - 546 129 — 819 - 18 1 11 30 2
- 114 - 425 200 — 739 53 41 11 16 68 3
11 208 - 760 364 — 1,343 4
! - 47 - 204 74 - 325 24 13 - 18 31 S
— 32 - 235 105 - 372 - — - - - 6
— 32 - 160 243 1 436 7
5 1 163 - 234 231 633 - 1 2 2 5 8
7 66 - 933 578 - 1,584 - 2 7 - 9 9
- — — 351 308 - 659 - 6 — 5 11 10
— 115 — 635 754 — 1,504 - 85 55 29 169 11
74 1,560 - 5,963 3,947 3 11,547 87 253 79
00 416 12
36 691 350 1 1,078 13
— 25 — 390 22 — 437 — 2 4 2 8 14
3 35 - 351 495 — 884 - 2 3 3 8 15
10 208 — 924 634 — 1,776 - 17 23 10 50 18
8 73 — 783 421 2 1,287 10 6 4 4 14 17
4 31 - 288 129 - 452 - - 1 - 1 18
- 1 — 218 245 1 465 - - 1 - 1 19
- 21 - 562 951 - 1,534 - 8 3 30 41 20
— 27 — 432 ! 360 — 819 — 3 ! 4 — 7 21
25 457 - 4,639 3,607 4 8,732 10 38 43 49 130 22
8 208 466 70 752 9 7 16 23
5 162 - 58 146 - 371 20 35 7 75 117 24
1 47 - 253 264 1 566 - 3 - - 3 25
— 1 — 150 273 — 424 - - - - — 26
5 111 46 900 60 1 1,123 - - 2 - 2 27
7 83 - 545 184 - 819 - 21 4 9 34 28
*) Lukuun o ttam atta 866 henkeä, jo tka oleskelivat Venäjällä. — 3) Lukuun o ttam atta 230 henkeä, jo tka oleskelivat Amerikassa.
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nneu, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seis
kansai
(ylem
a l e m
o v i a  
O u lu ja  
p i ä  j a  
P i a 1 )
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
v u o d e n
lopussa
valtio-
avulla
ilman
valtio-
a p u a .
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 T u r to l a ........................... 1,682 1 _ 2 2 5 129 166 295
2 K o l a r i ........................... 1,550 - — - 2 2 118 175 293
3 R o v a n ie m i...................... 7,294 2 — - 4 6 681 1,082 1,763
4 K e m ijä r v i ...................... 4,158 - - - 2 2 183 621 804
K u o la jä rv i ...................... 2,914 1 - — 2 3 153 418 571
6 Yhteensä
9. L a p in  provasti­
kunta.
39,767 17 1 3 23 44 3,002 4,971 7,973
S o d a n k y lä ...................... 3,518 1 - - 2 3 198 431 629
K i t t i l ä ............................ 2,952 1 — - 3 4 173 338 511
9 Muonionniska . . . . 1,135 — - 1 1 65 155 220
10 Enontekiäinen . . . . 821 1 — — 2 3 58 99 157
11 U t s j o k i .......................................... 441 1 - - 1 2 23 52 75
12 I n a r i ................................. 1,206 - — — 2 2 91 141 232
13 Yhteensä
Yhteenveto.
T u r u n  a rk k ih iip p a ­
k u n ta .
10,073 4 11 15 608 1,216 1,824
14 1. Tuomioprovastik. . 43,607 32 4 3 29 68 2,066 5,217 7,283
15 2. Mynämäen provastikunla 26,477 19 — 4 19 42 1,387 3,392 4,779
16 3. W ehmaan „ 36,926 15 - 7 20 42 1,830 4,098 5,928
17 4. Porin ala- „ 56,365 27 - 2 26 55 3,548 7,265 10,813
18 5. Porin ylä- „ 48,738 27 1 1 30 59 3,078 6,172 9,250
19 6. Tyrvään „ 91,256 46 1 2 50 99 5,841 11,483 17,324
20 7. Tampereen „ 79,668 47 — 3 40 90 4,979 11,137 16,116
21 8. H attulan „ 36,733 26 2 5 20 53 2,081 4,926 7,007
22 9. Hämeenlinnan „ 53,838 35 1 4 24 64 2,795 7,027 9,822
23 10. Raasporin itäinen „ 45,005 42 - 3 21 66 3,133 4,831 7,964
24 11. „ läntinen „ 32,053 29 - 5 10 44 1,651 4,055 5,706
25 12. Perniön „ 46,326 34 1 4 29 68 2,490 5,648 8,138
26 13. Ahvenanmaan „ 22,511 18 - — 8 26 1,061 2,362 3,423
27 14. W aasan ala- „ 72,776 43 1 90 15 149 3,964 9,987 13,951
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
to issasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali-tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa- 
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto ­
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
jani pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
Yhteensä.
luon­
to-
vian
täh ­
den.
[
m uis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 a
_ 46 11 190 47 1 295 1
- - - 245 48 — 293 - - — - — 2
9 100 - 915 723 1 1,748 - 5 10 _ 15 3
1 1 1 735 43 - 781 11 4 5
3
12 4
3 37 1 - 530 - - 570 — — 1 1 5
39 796 58 4,987 1,858 4 7,742 31 77 36 87 200 6
6 46
!
!
489 52 593 20 3 13 36 7
1 43 — 350 113 - 507 - 2 2 - 4 8
2 — — 162 26 - 190 26 1 3 — 4 9
2 26 - 84 40 - 152 - 2 - 3 5 10
3 12 - 43 17 - 75 - - — — __ 11
- - - 192 40 - 232 — - - — — 12
14 127 1,320 288 1 1,749 26 25 8 16 49 13
54 1,352 76 3,963 1,547 9 7,001 202 39 16 25 80 14
46 590 111 2.341 1,516 6 4,610 68 72 8 21 101 15
32 581 346 2,953 1,935 11 5,858 38 27 5 - 32 16
54 1,058 35 5,278 3,514 8 9,947 574 222 34 36 292 17
40 1,109 26 3,744 3,721 15 8,655 461 72 36 26 134 18
71 2,323 23 7,201 6,732 19 16,369 762 130 52 11 193 19
80 2,001 94 6,293 6,758 10 15,236 555 201 43 81 325 20
59 1,357 219 1,797 3,387 7 6,826 161 10 10 - 20 21
62 1,683 409 3,922 2,418 8 8,502 689 499 28 104 631 22
61 1,501 88 2,260 3,813 3 7,726 67 155 13 3 171 23
28 1,036 225 1,083 3,251 6 5,629 44 3 25 5 33 24
71 1,355 89 3,067 3,383 14 7,979 138 4 17 — 21 26
16 541 - 951 1,896 2 3,406 - 10 7 — 17 26
34 1,703. 3,858 2,049 5,804 4 13,452 149 261 45 44 350 27
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei 
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja 
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
j 
Y
hteensä.
valtio-
avulla.
ilman
valtio-
apua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1 15. W aasan ylJprovastikiinta 81,272 37 _ 15 41 93 5,221 11,198 16,41{
2 16. Pietarsaaren „ 38,354 30 34 17 81 1,863 5,140 7,00c
3 17. Lapuan „ 75,946 24 - 37 61 5,192 11,336 16,52*
4 18. Kokkolan „ 42,439 25 i 5 33 64 2,699 5,296 7,99f
5 Yhteensä
P o rv o o n  h ip p a -  
k u n ta .
930,290 556 12 187 469 1,224 54,879 120,570 175,445
6 1. Tuomioprovastik. . 39,091 45 3 6 15 69 1,798 5,061 6,855
7 2. Helsingin provastik. 38,885 35 1 2 17 55 2,270 4,943 7,21;
8 3. I itin  „ 34,372 33 — 23 11 67 1,767 4,300 6,061
9 4. Hollolan ,, 48,686 30 - 2 26 58 2,407 6,405 8,81 S
10 5. Jäm sän „ 38,426 22 - — 14 36 3,607 4,975 8,58‘
11 6. Jyväskylän „ 65,369 33 2 2 19 56 4,213 8,898 13,n ;
12 7. Heinolan „ 34,275 23 — 1 16 40 2,023 4,201 6,22'
13 8. Mikkelin „ 52,619 21 - 1 17 39 2,483 5,163 7,64(
14 9. Juvan „ 44,259 17 1 1 15 34 2,431 5,873 8,30'
15 10. Savonlinnan „ 47,913 19 1 - 16 36 2,505 5,764 8,26!
16 11. Lappeenrannan „ 42,989 14 - - 20 34 2,158 5,188 7,34<
17 12. Haminan „ 38,509 41 - 2 12 55 2,249 4,568 6,81'
18 13. W iipurin „ 62,774 38 2 - 30 70 3,287 6,750 10,03'
19 14. Jääsken „ 37,213 16 — - 17 33 1,515 4,765 6,28*
20 15. Muolan „ 36,740 19 1 - 10 30 2,807 4,376 7,18!
21 16. Käkisalmen ,, 25,122 17 - - 10 27 1,522 2,971 4,49:
22 17. Kurkijoen „ 35,584 18 - - 16 34 2,056 4,692 6,74!
23 18. Sortavalan „ 31,288 25 — 2 14 41 1,860 4,113 5,97:
24 Yhteensä
K u o p io n  h ip p a -  
k u n ta .
754,114 466 11 42 295 814 42,958 93,006 135,96.
25 1. Tuomioprovastik. .
2. Y lä-K arjalan pro­
156,063 89 — 1 33 123 10,400 20,071 30,47
26 vastikunta . . . 
3. Ala-Karjalan pro­
66,431 41 1 1 20 63 3,731 8,606 12,33
27 vastikunta . . . 54,602 18 - 1 19 38 3,804 7,466 11,27
28 4. Raahen provastik. 27,664 17 - - ; 13 30 1,707 1 3,771 5,47
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
h) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis 
toissa sekä 
muissatie- 
teellisissä. 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa,
■ seiso- 
i, vissa 
kansa- 
kou- 
; luissa 
i (ylem­
missä ja 
alem- 
- misaa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto- 
■ kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
• lunopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
|9 ja  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
i muis-
1 ta  
syis­
tä.
1
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 IB 17 18 19 20 21
50 1,706 586 7,084 6,324 6 15,756 99 278 51 235 564 l
15 1,167 1,282 2,370 1,688 11 6,533 295 117 28 30 175 2
38 1,137 - 8,608 6,264 5 16,052 212 180 50 34 264 3
29 1,212 137 3,173 3,385 4 7,940 8 9 19 19 47 4
00 o 23,412 7,604 68,137 67,336 148
1
I
167,477 4,522 2,289 487 674 3,450 5
! ■ 95 2,441 196 1,595 2,096 9 6,432 334 62 17 14 93 6
1 96 1,511 123 2,684 2,536 5 6,955 57 47 49 105 201 7
51 1,374 1,030 1,730 1,783 4 5,972 22 49 24 — 73 8
45 1,275 51 5,256 2,022 2 8,651 56 54 44 7 105 y
67 859 - 2,484 4,965 5 8,380 26 60 52 64 176 10
55 1,546 85 5,979 4,973 15 12,653 86 157 110 105 372 11
34 924 30 2,989 2,063 3 6,043 52 52 28 49 129 12
42 842 127 3,807 2,592 1 7,411 53 12 27 143 182 13
57 795 35 3,429 3,608 7 7,931 - 139 40 194 373 14
49 760 5 5,109 2,230 4 8,157 18 55 28 11 94 IB
23 922 - 5,179 1,136 - 7,260 — 28 36 22 86 16
27 1,712 74 2,972 1,830 1 6,616 160 22 14 5 41 17
37 2,154 - 6,366 1,106 2 9,665 258 2 18 94 114 18
28 683 - 4,343 1,113 3 6,170 41 19 46 4 69 19
30 ' i 91 - 2,736 3,558 - 7,115 - 13 15 40 68 20
13 685 — 2,524 1,230 3 4,455 — 1 22 15 38 21
32 863 - 4,568 1,257 - 6,720 10 4 14 — 18 22
57 806 81 3,128 1,807 4 5,883 27 28 17 18 63 23
838 20,943 1,837 66,878 41,905 68 132,469 1,200 804 601 890 2,295 24
128 3,746 38 15,447 9,750 20 29,129 59 903 135 245 1,283 25
60 1,552 20 6,893 3,105 7 11,637 46 303 96 255 654:26
57 930 60 6,256 3,716 5 11,024 1 140 37 68 245 i27
27 664; 4 3,024 1,605 2 5,326 - 81; 20 51 152!28
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Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou-
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.
vaiti o - 
avulla.
ilman
valtio-
apua.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 5. Kalajoen provastik. 59,579 18 _ _ 28 46 3,910 8,269 12,179
6. Oulun „ 60,050 35 1 - 24 60 3,835 8,215 12,050
7. Kajaanin „ 41,175 14 - - 16 30 3,132 5,740 8,872
8. Kemin „ 39,767 17 1 3 23 44 3,002 4,971 7,973
9. Lapin „ 10,073 41 - - 1 11 15 608 1,216 1,824
6 Yhteensä
Yhteeenveto
k a ik k ien  h ip p a -  
k u n tien  
i lm o itu k s is ta .
515,404 253 3 6 187 449 34,129 68,325 102,454
7 Turun arkkihippakunta 930,290 556 12 187 469 1,224 54,879 120,570 175,449
8 Porvoon hippakunta . . 754,114 466 11 42 295 814 42,958 93,006 135,964
Kuopion hippakunta. . 515,404 253 3 6 187 449 34,129 68,325 102,454
10 Maaseurak. yhteensä 2,199,808 1,275 26 235 951 2,487 131,966 281,901 413,867
11 Kaupungit „ 267,790 238 5 56 1 300 10,832 25,216 36,048
Koko maan evankelis­
luterilaiset seurakun­
12 nat yhteensä . . . . 2,467,598 1,513 31 291 952 2,787 142,798 307,117 449,915
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
b) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
alkeisopis- 
toissasekä 
muissa tie ­
teellisissä, 
reaali-tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto - 
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou­
lunopetta­
jani pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is  sa.
aisti-
viallis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon-
to-
vian
tä h ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
47 808 _
1
6,705 4,228 6 11,794 137 187 30 31 248 l
74 1,560 - 5,963 3,947 3 11,547 87 253 79 84 416 2
25 457 - 4,639 3,607 4 8,732 10 38 43 49 130 3
39 796 58 4,987 1,858 i 4 7,742 31 77 36 87 200 4
14 127 - 1,320 1 288 j — 1,749 26 25 8 16 49 5
471 10,640 180 55,234 32,104 51 98,680 397 2,007 484 886 3,377 6
840 23,412 7,604 68,137 67,336 148 167,477 4,522 2,289 487 674 3,450
838 20,943 1,837 66,878 41,905 68 132,469 1,200 804 601 890 2,295 8
471 10,640 180 55,234 32,104 51 98,680 397 2,007 484 886 3,377 9
2,149 54,995 9,621 190,249 141,345 267 398,626 6,119 5,100 1,572 2,450 9,122 10
4,649 23,243 2,561 30 4,947 76 35,506 209 184 70 79 333 11
6,798 78,238 12,182 190,279 146,292 343 434,132 6,328 5,284 1,642 2,529 9,455 12
48
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B. Kreikkalais-venä Iäiset seurakunnat.
Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttÄ vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia )
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden 
välillä.
9 ja  15 
vuoden 
välillä.
Y
hteensä.valtio-
avulla.
ilman
valtio-
apua.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
1
Ensim m äinen  provasti­
kunta .
H e ls in k i............................ 1,234: 3 3 6 89 120 209
2 Hamina & Kotka . . 243 1 1 - - 2 17 48 65
3 T u r k u ............................ 363 — 1 - - 1 22 36 58
4 Nikolainkaupunki. . . 344 - 1 - - 1 10 32 42
5 K u o p i o ............................ 158 - 2 — 2 12 15 27
6 Yhteensä 2,342 4 3 5 - 12 150 251 401
7
Toinen provastikunta. 
W iip u r i ............................ 1,258 1 1 46 118 164
8 K a iv o la ............................ 1,177 - — 3 - 3 131 241 372
9 P a l k e l a ............................ 1,408 — 1 - 2 3 27 120 147
10 K y y rö lä ............................ 1,353 2 - - - 2 104 174 278
11 U u sik irk k o ...................... 228 — 1 — — 1 2 2 4
12 Tiurula ............................ 1,094 - - — 2 2 76 114 190
13 K ä k isa lm i........................ 194 — 1 — 1 9 15 24
14 Yhteensä 6,712 3 3 3 4 13 395 784 1,179
15
K olm as provastikunta. 
S av o n lin n a ...................... 282 l) 9 34 43
16 S alm i................................. 7,719 4 - 1 5 10 487 748 1,235
17 M antsinsaari . . . . 1,463 — 1 - 1 2 49 202 251
18 S u o jä rv i............................ 4,592 2 1 2 4 9 228 495 723
19 K i t e l ä ............................ 3,776 1 — — 3 4 264 509 773
20 L ip eri................................. 3,683 - 1 - 4 5 178 477 655
21 Joensuu .............................. 1,844 - - 2 2 88 72 160
22 I l o m a n t s i ........................ 3,861 1 — - 6 7 152 479 631
28 Suistam o............................ 6,351 3 — - 5 8 385 740 1,125
24 K o rp ise lk ä ...................... 1,810 1 - - 2 3 71 225 296
25 S o r t a v a l a ...................... 2,243 x) — 1 3 4 78 193 271
26 Lappeenranta . . . . 133 *) - — - -- 9 11 20
27 Yhteensä 37,757 12 3 4 35 54 1,998 4,185 6,183
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
h) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
tänä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
c) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
m uissatie- 
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa 
kansa­
kou­
luissa 
(ylem­
missä ja 
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
k ierto - 
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä vai- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d is s a .
aisti-
v ia llis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä .
9 ja  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh ­
den.
muis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä.
10 11 12 13. 14 15 16 17 18 19 20 21
61 148 209 l
9 36 - - - - 45 3 6 - 11 17 2
9 42 1 — 6 — 58 - - - - — 3
6 17 2 - - — 25 - 9 - 8 17 4
1 11 5 - 2 - 19 - 8 - - 8 5
25 167 156 - 8 - 356 3 23 - 19 42 6
57 47 104 60 -  1 __ - 7
_ — 194 — - - 194 - 38 2 138 178 8
_ 14 - 113 — - 127 - 2 2 16 20 9
3 137 - - - - 140 - 43 - 95 138 10
— 4 — — — — 4 — — — — — 11
_ 39 — 139 - — 178 - 4 - 8 12 12
_ 11 — - - - 11 1 8 - 4 12 13
60 252 194 252 - - 758 61 95 4 261 360 14
1 5 18 24 2 5 _ 12 17 15
_ 91 27 241 23 - 382 50 303 - 500 803 16
— 40 — 29 — — 69 92 20 - 70 90 17
_ 116 104 330 37 — 587 17 57 1 - 62 119 18
— 123 26 . 157 29 — 335 - 184 1 26 228 438 19
6 37 - 284 277 - j 604 - 42 9 - 51 20
9 56 - 95 - — 160 - - - - - 21
2 15 - 410 - - 427 129 48 - 27 75 22
2 117 - 419 30 - 568 266 132 - 159 291 23
— 23 - 216 15 - 254 33 6 - 3 9 24
43 34 10 120 35 - 242 11 7 3 8 18 25
1 8 — — — — 9 3 3 - 5 8 26
64 665 167 2,301 464 - 3,661 603 807 38 1,074 1,919 27
!) Samat kansakoulut kuin vastaavissa luterilaisissa seurakunnissa.
60
61
Paikkakunta.
Seura­
kunnan
väkiluku
viime
kalenteri­
vuoden
lopussa.
Kansanopetusta tarkoittavien 
koulujen luku seurakunnassa.
Lasten luku, jotka olivat 
täyttäneet 7:nnen, mutta ei­
vät vielä 15:ttä vuottansa:
Seisovia 
kansakouluja 
(ylempiä ja  
alempia)
Seiso­
via
pien­
ten
lasten
kou­
luja.
K ier­
tokou­
luja.
Y
hteensä.
7 ja  9 
vuoden  
välillä .
9 ja  15 
vuoden  
välillä .
Y
hteensä.valtio-
avulla.
ilman
valtio-
apua.
1 2 3 i 5 » 7 8
1
Yhteenveto
k reik k al.-ven älä isistä
seurakunnista.
Ensimm. provastikunta 2,342 4 3 5 12 150 251 401
2 Toinen provastikunta . 6,712 3 3 3 4 13 395 784 1,179
3 Kolmas provastikunta . 37,757 12 3 4 35 54 1,998 4,185 6,183
4 Yhteensä 46,811 19 9 12 39 79 2,543 5,220 7,763
Lopullinen
y h t e e n v e t o .
Evankelis-luterilaiset 
s eurakunnat . . . . 2,467,598 1,513 31 291 952 2,787 142,798 307,117 449,915
6 Kreikkal.-venäläiset s:n 46,811 19 9 12 39 79 2,543 5,220 7,763
7 Yhteensä 2,514,409 1,532 40 303 991 2,866 145,341 312,337 457,678
N i i s t ä  o l i
a) lapsia, jo ita  opetettiin:
a) lapsia, 
jotka aikai­
semmin oli­
vat nautti­
neet ope­
tusta, mutta 
täuä vuon­
na olivat 
sitä vailla.
b) lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet mitään kirjallista 
opetusta :
aikeisopis- 
toissasekä 
muissa tie­
teellisissä, 
reaali- tahi 
am m atti­
kouluissa.
seiso­
vissa
kansa­
kou­
luissa
(ylem-
missäja
alem­
missa).
seiso­
vissa 
pien­
ten las­
ten 
kou­
luissa.
kierto­
kou­
luissa.
sunnuntai­
kouluissa, 
kansakou- 
lunopetta- 
jain pitä­
missä val- 
mistuskou- 
luissa sekä 
ainoastaan 
k o d issa .
aisti-
via llis-
kou-
luissa.
Yhteensä.
7 ja  9 
vuo­
den 
vä­
lillä.
9 j a  15 vuo­
den välillä
luon­
to-
vian
täh­
den
m uis­
ta
syis­
tä.
Y
hteensä
10 11 12 ia 14 15 16 17 18 19 20 21
25 167 156
■; ■ 
8
• ;
■ ,
356 3 23
!
19 •12 1
60 252 194 252 - - 758 61 95 4 261 : 360 2
64 j 665 167 2,301 464 — 3,661 603; 807 ' 38 1,074 1,919 3
149 1,084 517 2,553 472 4,775 667 925 42 1,354 2,321 4
(>,798 78,238 12,182 190,279 146,292 343 434,132 6,328 5,284 1,642 2,529 9.455 5
149 1,084 517 2,553 472 - 4,775 667 925 . 42 1,354 2,321 6
6,947 79,322 12,699 192,832 ! 146,764
i
343 438,907 6,995 6,209 1,684 3,883 11,776 7
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